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CELEBRITY WORSHIP  DAN SUBJECTIVE WELL-
BEING DIKALANGAN K-POPERS 
Arini Prihatiningrum 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
ariniprihatiningrum@gmail.com 
 
Pada saat ini sudah jumlah K-popers sudah sangat berkembang. Para remaja maupun 
dewasa saat ini cukup banyak yang menjadi seorang K-popers. Ketika menjadi 
seseorang K-popers bisa membuat kita bahagia, takut ataupun sedih. Maka hal 
tersebut bisa berpengaruh pada subjective well-being yang dimiliki oleh K-popers 
tersebut. Hal tersebut juga bisa dikarenakan oleh K-popers yang mencintai selebriti 
idolanya secara berlebihan hingga muncul suatu sikap obsesi pada selebriti idolanya 
atau biasanya dikenal dengan Celebrity Worship. Penelitian ini merupakan studi 
korelatif.  Subjek pada penelitian ini adalah seorang K-popers berusia 18-35 tahun 
dan telah tergabung dalam fandom atau komunitas penggemar selama 1 tahun lebih. 
Teknik sampling pada penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan  koefisien korelasi (r) -0,318 dengan nilai signifikan (p) 0,000, 
sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan negatif  antara celebrity worship 
terhadap subjective well-being. Semakin tinggi celebrity worship maka semakin 
rendah subjective well-being yang dimiliki oleh K-popers. Begitupun sebaliknya 
semakin tinggi subjective well-being maka semakin rendah celebrity worship pada K-
popers.  
Kata Kunci : Celebrity Worship, Subjective well-being, K-popers 
In this time already the number of K-popers has been very developed. Adolescents, as 
well as adults today, are pretty much being a K-popers. When being a K-popers 
person can make us happy, afraid or sad. Then it can affect the subjective well-being 
that K-popers have. It can also be caused by K-popers who love their idol celebrities 
in excess until an obsession with an idol celebrity appears or usually known as 
Celebrity Worship. This study is a correlative study. Subjects in this study were a K-
popers aged 18-35 years and have been incorporated in the fandom for more than a 
years. Sampling technique in this research is purposive sampling. The result showed 
that the correlation coefficient (r) 0.318 with significant value (p) 0.000, so it can be 
interpreted that there is a negative relationship between celebrity worship and 
subjective well-being. The higher celebrity worships and subjective well-being that 
K-popers have got lower. Likewise, the higher subjective well-being, the celebrity 
worship on K-popers getting lower. 
Keywords : Celebrity Worship, Subjective well-being, K-popers 
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Pada saat ini fenomena Korean wave sangat berkembang diseluruh dunia, bahkan 
Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena fenomena Korean wave. Menurut 
Sari (2012) Korean wave merupakan salah satu fenomena demam korea yang tersebar 
melalui Korean Pop Culture ke seluruh dunia melalui media massa, internet dan 
televisi. Masuknya Korean wave di Indonesia memang sempat menjadi pro dan 
kontra. Memang beberapa masyarakat menerima masuknya Korean wave di 
Indonesia  namun beberapa juga tidak begitu menerima masuknya Korean wave di 
Indonesia.  
Korean wave membagi masyarakat menjadi bagian-bagian sesuai dengan hal yang 
disukai tentang korea mulai dari musik maupun drama atau film. Adapun sebutan 
untuk penggemar sesuai dengan bidang yang disukai dalam artikel Yuni (2013) yaitu 
penggemar korea, yang sekedar menyukai Korea jadi tidak mendalami hal-hal yang 
berbau Korea hanya sekedar ingin tau. Lalu ada Kdrama-lovers, sesuai namanya ini 
adalah sebutan untuk penggemar drama-drama Korea. Untuk Kpop lovers atau K-
popers yaitu sebutan untuk para penggemar musik korea dan juga budaya Korea 
(Andasari, 2015).  
Dari ketiga jenis penggemar Korean wave yang paling banyak dan sangat 
berkembang saat ini adalah K-popers. Untuk saat ini masyarakat yang menjadi K-
popers tidak memandang usia. Seperti artikel Sholikahlekha (2012) yang mengatakan 
bahwa demam Korea tidak hanya dikalangan para remaja bahkan anak SD sudah 
mengkoleksi lagu-lagu ataupun musik Korea. Para k-popers terbagi menjadi beberapa 
bagian sesuai dengan boyband atau girlband yang mereka kagumi dan sukai. Mereka 
akan tergabung dalam suatu fandom boyband atau girband tersebut.  
Ketika seseorang menjadi K-popers banyak hal-hal yang dapat membuat mereka 
merasa bahagia dan merasa takut, mungkin hal-hal yang dirasakan oleh K-popers 
tersebut menurut sebagian orang biasa saja akan tetapi untuk seorang K-popers 
merupakan suatu hal yang luar biasa. Seperti yang dijelaskan pada artikel Aprilia 
(2016) yang mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang sederhana namun bisa 
membuat K-popers merasa bahagia yaitu disebabkan oleh tingkah laku sang idola 
yang menurut para penggemar lucu dan menghibur, melihat interaksi sang idola 
dengan selebriti lainnya, ketika menonton konser dan ketika sang idola mengeluarkan 
album baru. Selain itu, terdapat beberapa hal yang membuat K-popers merasa takut 
atau khawatir yaitu ketika grup dari selebriti idola mereka bubar, ketika seleriti idola 
meninggalkan grupnya, ketika selebriti idolanya memiliki kekasih, selebriti idola 
mengalami cidera atau meninggal. 
Kebahagiaan dan ketakutan yang dirasakan oleh K-popers tersebut bisa dikaitkan 
dengan kesejahteraan yang dimiliki oleh K-popers tersebut. Sehingga hal tersebut 
tergantung dari evaluasi mengenai dirinya sendiri atau subjective well-being yang 
dimiliki oleh K-popers tersebut. Subjective well-being adalah sebuah persepsi 
seseorang terhadap pengalaman yang dimiliki dikehidupannya, yang terdiri dari 
evaluasi kognitif dan afeksi pada hidup yang ditunjukkan dalam kesejahteraan 
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psikologis  atau subjective well-being seseorang dapat dilihat dari dua variabel utama 
yaitu kebahagiaan dan kepuasan hidup (Compton, 2005). Menurut Ryan & Deci 
Konsep kebahagiaan dan kepuasan hidu dalam konstuk subjective well-being bersifat 
hedonik yaitu mengandung prinsip kesenangan, sejauh mana seseorang merasa 
hidupnya menyenangkan, bebas stres, bebas dari merasa cemas dan lain-lain yang 
intinya mengalami perasaan menyenangkan dan bebas dari perasaan tidak 
menyenangkan dan merasakan kepuasan dalam hidupnya (Eid & Diener, 2004). Dari 
penelitian yang dilakukan oleh Diener (2000) mendapatkan hasil bahwa seseorang 
yang memiliki subjective well-being tinggi maka akan mempunyai kepuasan hidup 
dan kebahagian yang tinggi sehingga dapat meningkatkan keterampilan sosial, 
penampilan fisik yang menarik dan dapat mencapai cita-cita yang diinginkan.  
Ketika seseorang memiliki subjective well-being tinggi maka cenderung aktif, merasa 
puas dengan hidupnya, bahagia dan optimis. Namun ketika seseorang mengalami 
subjective well-being rendah maka seseorang tersebut lebih cenderung sering 
khawatir, kecewa dan mudah bersedih. Selain itu, seseorang yang memiliki subjective 
well-being bisa merasa tangguh meskipun disituasi yang sulit. Hal tersebut didukung 
oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahmood dan Gaffar (2014) yang mendapatkan 
hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan mengenai resiliansi dan subjective 
well-being. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika seseorang memiliki subjective 
well-being yang tinggi maka seseorang tersebut memiliki ketahanan yang tinggi. 
Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena yang ditulis oleh Wardhani (2017) yaitu 
mengenai meninggalnya salah satu bintang Korea yang merupakan salah satu anggota 
boyband Shinee. Anggota shinee tersebut meninggal bunuh diri yang dikarenakan ia 
mengalami depresi dan ia merasa sendiri. Terdapat reaksi penggemar mengenai 
meninggalnya selebriti idola tersebut, memang semua penggemar merasa sedih. 
Namun mereka memiliki perbedaan dalam menyalurkan kesedihan mereka dan hal 
tersebut berhubungan dengan subjective well-being yang dimiliki oleh penggemar.  
Seperti artikel oleh Nurdin (2017) dimana terdapat dua K-popers yang mencoba 
bunuh diri untuk mengikuti jejak idolanya. Dimana idola mereka meninggal 
dikarenakan bunuh diri akibat dari depresi. Jika dilihat maka dua K-popers tersebut 
diduga memiliki subjective well-being yang rendah dimana  K-popers tersebut 
memiliki pemikiran negatif terhadap dirinya. Karena terlalu larut dengan pemikiran 
negatif sehingga menimbulkan reaksi emosi negatif yaitu K-popers tersebut memilih 
mengakhiri hidupnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Martin dan 
Dahlen (2005) yang mendapatkan hasil bahwa reaksi emosi negatif dapat ditimbulkan 
oleh pemikiran negatif yang dibuat oleh individu tersebut. Namun, kejadian tersebut 
sebenarnya bisa dicegah jika seseorang tersebut memiliki orang mendapatkan 
dukungan sosial dari orang lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Karen, 
Siedlecki, Salthouse, Shigero dan Jeswani (2013) yang mendapatkan hasil bahwa 
dukungan sosial merupakan faktor yang bisa mendukung seseorang memiliki 
kepuasan hidup. Jika seseorang tersebut tidak memiliki dukungan sosial maka 
seseorang akan merasa kesepian dan merasa bahwa seseorang tersebut seorang diri 
sehingga bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif pada dirinya. 
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Bedasarkan reaksi yang dimunculkan oleh penggemar terkait dengan idolanya maka 
bisa dikatakan bahwa penggemar tersebut mengalami celebrity worship. Celebrity 
worship merupakan salah satu hal yang bersinggugan atau memiliki kaitan dengan 
subjective well-being. Celebrity worship menurut McCutcheon, Lange dan Houran 
(2002) adalah fenomena seseorang yang terobsesi dengan seorang selebriti. ketika 
seorang penggemar berada pada tahap tertinggi pada celebrity worship maka akan 
memunculkan suatu perilaku yang mengarahkan pada afek negatif yang tinggi 
sehingga dapat menyebabkan subjective well-being rendah.  Seseorang yang 
mengalami celebrity worship memiliki ketergantungan dengan selebriti idolanya. K-
popers terkadang menjadikan seorang selebriti idolanya sebagai role modelnya, 
dimana para k-popers menjadikan selebriti tersebut sebagai panutan dan terkadang 
mereka juga mengikuti gaya selebriti idolnya tersebut.  
Selain itu, jika dilihat bedasarkan fakta-fakta mengenai seorang K-popers seperti 
dalam artikel  yang ditulis oleh oleh Kyungsoo (2016) yaitu k-popers rajin dalam 
mencari informasi tentang bias, merasa memiliki selebriti idola, rela menghafal lagu 
dan menabung untuk datang ke konser idola, sering mengkhayal melakukan suatu hal 
dengan idola. Sehingga jika dilihat dari fakta-fakta mengenai k-popers, maka bisa 
dikatakan bahwa para k-popers mengalami celebrity worship. 
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Alfarisi (2017) mendapatkan hasil bahwa 
jika seseorang yang mengalami celebrity worship memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap perilaku imitasi remaja dimana banyak sekali saat ini para remaja mengikuti 
style baju yang dipakai selebriti idolanya.  Selain itu, dengan seringnya selebriti yang 
diidolakan muncul diberbagai media, terkadang bisa menjadi inspirasi seorang 
penggemar untuk menjadi seorang selebriti atau muncul dilayar kaca. Seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Banuelos (2014) yang menunjukkan hasil bahwa 
terdapat korelasi positif yang cukup signifikan antara celebrity worship dengan 
keinginan untuk berpartisipasti dalam salah satu acara tv. Celebrity worship memang 
memiliki pengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk menjadi terkenal seperti 
idolanya. Tidak jarang meniru hal-hal mulai dari gaya maupun perilaku idolanya.  
Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Jung dan Hwang (2013) 
mengenai Associations between attitudes toward cosmetic surgery, celebrity worship, 
and body image among South Korean and US female college student yang 
mendapatkan hasil bahwa celebrity worship pada masyarakat Korea Selatan 
cenderung menunjukkan lebih setuju dalam melakukan operasi plastik dibanding 
dengan Amerika. Selain itu partisipan Amerika lebih menunjukkan sikap yang baik 
terhadap artis favoritnya dibanding Korea Selatan. Hal tersebut menunjukkan 
perbedaan bisa dikarenakan perbedaan  budaya. Selain itu didukung oleh penelitian 
Maltby & Day (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat celebrity worship 
yang dimiliki individu maka semakin tinggi pula individu tersebut membangun 
identitas dengan menggunakan selebriti idola mereka sebagai contoh fisik yang 
diinginkan. 
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Terkadang karena seseorang sangat terobesi dengan sang idola, maka orang tersebut 
tidak peduli dengan berita negatif artis idolanya. Hal tersebut didukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Griffith, Aruguete, Edman, Green dan McCutcheon 
(2013) mengenai The Temporal Stability of the Tendency to Woship Celebrities yang 
mendapatkan hasil bahwa seseorang yang mengalami worship celebrities cenderung 
sikapnya tidak berubah meskipun media sering memberitakan mengenai hal-hal 
positif maupun negatif tentang idolanya. 
Celebrity worship juga memiliki dampak buruk. Dampak buruk seseorang yang 
mengalami celebrity worship yaitu mereka bisa melakukan apapun untuk dekat 
dengan selebriti idolanya. Bahkan penggemar terkadang melakukan hal-hal yang 
ekstrem seperti pada artikel 4muda (2016) yang menuliskan bahwa terdapat beberapa 
kasus yang menggambarkan celebrity worship yang terbaru yaitu seorang penggemar 
yang menembak selebriti idolanya. Hal tersebut dilatar belakangi karena penggemar 
tersebut ingin menjadi kekasih selebriti idolanya, namun ternyata selebriti idolanya 
sudah memiliki kekasih. Sehingga penggemar tersebut kecewa lalu melakukan 
tindakan nemembakan tersebut.  
Jika berdasarkan fenomena tersebut maka bisa dikaitkan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Maltby, Houran dan McCutcheon (2004) bahwa salah satu dampak 
negatif celebrity worship yaitu menyebabkan orang yang mengalami celebity worship 
tersebut memiliki psychological well-being yang rendah. Sehingga ketika seseorang 
berada pada tahapan tertinggi pada celebrity worship maka dapat menunjukkan 
perilaku yang tidak terkontrol yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki 
subjective well-being yang rendah. Maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh Celebrity worship pada subjective well-being dikalangan K-
popers. 
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai refrensi ilmiah untuk penelitian 
selanjutnya. Sedangkan untuk manfaat praktis penelitian ini yaitu untuk memberikan 
pemahaman mengenai subjective well-being dan celebrity worship pada k-popers. 
Subjective Well-Being 
Subjective well-being menurut Veenhouven (dalam Diener, 2003) yaitu tingkat 
dimana seseorang dapat menilai kualias kehidupannya sebagai sesuatu hal yang 
menyenangkan. Indeks subjective well-being seseorang bisa dilihat dari skor dua 
variabel utama yaitu kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup (Compton, 2005) 
Diener & Ryan (2009) juga menjelaskan mengenai definisi subjective well-being 
dapat dibagi menjadi tiga kategori. Untuk yang pertama, subjective well-being terdiri 
dari beberapa keinginan yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, subjective well-being 
merupakan suatu evaluasi secara keseluruhan dari kehidupan seseorang dari berbagai 
bidang. Ketiga, subjective well-being dalam kehidupan sehari-hari jika digunakan 
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dalam suatu percakapan merupakan suatu kondisi dimana perasaan positif lebih besar 
dibandingkan perasaan negatif. 
Terdapat dua komponen pada subjective well-being menurut Diener (dalam Eid & 
Larsen, 2008), yaitu : 
1. Komponen Kognitif 
Pada komponen ini lebih mengarah pada kepuasan hidup, dimana kepuasan 
hidup merupakan komponen kognitif. Kepuasan hidup yang dijalani individu 
tersebut seperti perasaan cukup, damai, dan puas dari kesenjangan antara 
keinginan dan kebutuhan dengan suatu pencapaian antara keinginan dan 
pemenuhan.  
Kepuasan hidup individu mencakup berbagai bidang didalam kehidupan seperti 
hal-hal yang berkaitan dirinya sendiri, keluarga, keuangan, pekerjaan dan waktu 
luang. 
2. Komponen Afektif 
Afektif merupakan komponen dasar subjective well-being. Hal tersebut 
dikarenakan didalam afektif terdapat mood dan emosi yang menyenangkan atau 
tidak menyenangkan. Diener (2003) menjelaskan emosi dan mood merupakan 
suatu reaksi terhadap suatu keadaan, kehidupan atau peristiwa yang dialami. 
Seperti ketika terjadi sesuatu hal yang baik maka reaksi yang akan muncul adalah 
emosi yang menyenangkan, begitu pula sebaliknya ketika hal buruk terjadi maka 
reaksi yang muncul adalah emosi yang tidak menyenangkan. 
Komponen afektif mencakup afek positif dan afek negatif. Afek positif 
merupakan emosi yang menyenangkan. Sedangkan afek negatif merupakan 
emosi yang tidak menyenangkan. Kedua afek ini masing-masing memiliki 
intensitas dan frekuensi (Diener, 2000). Diener (2003) menyatakan bahwa afek 
positif mencakup optimisme, kebahagiaan, keceriaan dan aktif dalam kehidupan. 
Untuk afek negatif mencakup emosi sedih, kecewa dan khawatir. 
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi subjective well-being seseorang 
menurut Argyle, Myers dan Diener (dalam Compton, 2005) yaitu : (1) Harga diri, 
seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi dapat menciptakan kepribadian yang 
positif, (2) Kontrol diri, seseorang dapat melakukan suatu hal yang tepat sesuai 
dengan peristiwa yang dihadapi, (3) Self-compassion, sebagai sikap belas kasih pada 
dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitan, (4) Ekstrovert, merupakan suatu 
kepribadian yang tertarik dengan lingkungan fisik dan sosial, (5) Optimis, individu 
yang optimis terkait masa depannya merasa bahagia dan puas dengan kehidupannya, 
(6) Hubungan sosial yang positif, hubungan sosial positif akan terwujud dengan 
adanya dukungan sosial dan keintiman emosional, (7) Makna dan tujuan hidup, lebih 
mengarah pada religiusitas, dimana seseorang memiliki kesejahteraan psikologis yang 
tinggi memiliki kepercayaan religi yang tinggi juga. 
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Celebrity worship 
Celebrity worship menurut Chapman (2005) merupakan sebuah sindrom perilaku 
obsesif dan adiktif pada selebriti serta segala hal yang berhubungan dengan selebriti 
tersebut. Celebrity worship bisa menyebabkan individu tidak bisa lepas dengan hal-
hal yang berhubungan dengan selebriti idolanya. Semakin tinggi tingkat individu 
dalam mengagumi dan menyukai selebriti idolanya, maka semakin tinggi juga tingkat 
keterlibatan individu tersebut dengan selebriti yang diidolakannya (celebrity 
involvement). 
Celebrity worship dipengaruhi oleh kebiasaan individu melihat, mendengar, 
membaca dan mempelajari mengenai kehidupan selebriti idolanya secara berlebihan 
sehingga dapat menimbulkan sifat empati, identifikasi, obsesi dan asosiasi yang dapat 
menimbulkan adanya konformitas (Maltby, Houran dan McCutcheon, 2004). Selain 
itu menurut Hollander (2010) acuan terhadap obsesi pada selebriti yang membahas 
mengenai tingkat intensitas penggemar kepada selebriti idolanya. Ketika mereka 
bertemu dengan selebriti idolanya mereka akan mengalami ledakan emosional yang 
tinggi yang tidak bisa mereka kendalikan sehingga banyak yang berujung menangis. 
Maltby dan Day (2011) mengungkapkan bahwa celebrity worship merupakan suatu 
hubungan parasional. Hubungan parasional merupakan hubungan satu sisi, sehingga 
individu tersebut mengenal individu lain namun individu lain tidak mengenal 
individu tesebut. Jika diibaratkan didalam dunia nyata seperti seorang penggemar 
yang mengenal selebriti idolanya namun selebriti idolnya tidak mengenal para 
penggemarnya secara pribadi. 
Menurut Maltby, Houran dan McCutcheon (2004) terdapat tiga aspek dalam celebrity 
worship yaitu : 
1. Aspek Entertaiment-Social  
Pada aspek ini merupakan tingkatan paling rendah dalam celebrity worship. 
Pada tingkat ini para penggemar mencari informasi mengenai selebriti 
idolanya. Biasanya para penggemar bisa mencari informasi melalui media 
sosial maupun internet, para penggemar juga mengikuti akun-akun fanbase 
atau fandom selebriti idolanya. Selain itu para penggemar juga sering 
membicarakan selebriti idolanya dengan teman-temannya. Pada tahap ini bisa 
dikatakan masih tahap normal untuk seorang penggemar, hal tersebut 
ditunjukkan mereka hanya mencari informasi dan berita terbaru mengenai 
selebriti idolanya. 
2. Aspek Intense personal feeling 
Pada aspek ini termasuk dalam kecenderungan obsesif penggemar. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan para penggemar berpikir bahwa selebriti idolanya 
merupakan bagian dari dirinya, sehingga para penggemar selalu memikirkan 
selebriti idolanya. Selain itu penggemar juga memiliki kebutuhan untuk 
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mencari tahu  secara mendalam mengenai selebriti idolanya, mulai dari 
informasi terbaru hingga mengenai informasi pribadi selebritis idolanya. 
Pada tahap ini pula dengan meningkatnya intensitas keterlibatan penggemar 
dengan artis idolanya, penggemar mulai memandang bahwa dirinya dekat 
dengan selebriti tersebut dan  juga mengembangkan hubungan parasosial 
dengan selebriti idolanya. 
3. Aspek Borderline pathogical 
Pada aspek ini termasuk tingkatan paling ekstrim dalam hubungan parasosial 
antara penggemar dan selebriti idolanya. Dalam tingkatan ini bisa ditandai 
dengan perilaku yang tidak terkendali dan penggemar berfantasi mengenai 
scenario yang mereka buat dan melibatkan selebriti idolanya. Pada tingkat ini 
juga para penggemar bersedia untuk melakukan apapun demi selebriti 
idolanya. Sehingga pada tingkat ini bisa dikatakan penggemar dengan celebrit 
worship memiliki pemikiran yang tidak dapat terkontrol dan cenderung 
irasional. 
Hubungan Celebrity Worship dengan Subjective Well-Being Dikalangan K-
popers 
Bedasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa 
celebrity worship merupakan suatu kecenderungan perilaku obsesif dan adiktif 
penggemar pada selebriti idola serta segala hal yang berhubungan dengan selebriti 
idolanya tersebut (Champman, 2005). Celebrity worship memiliki tiga tahapan yaitu 
yang paling rendah yaitu Entertaiment-Social, yang berada pada tahap sedang  
Intense Personal Feeling dan tahapan paling tinggi yaitu Borderline Phatological. 
Seseorang berada pada tahapan yang dimiliki oleh celebrity worship berkaitan dengan 
kepribadian yang dimiliki oleh individu tersebut. kepribadian merupakan faktor yang 
dapat mempegaruhi celebrity worship. Dimana setiap tingkatan yang dimiliki oleh 
celebrity worship berhubungan signifikan dengan teori kepribadian Eysenck yaitu 
ekstraversi, neurotisme dan psikotisme. Dalam tingkatan terendah pada celebrity 
worship yaitu Entertaiment social mengarah pada kepribadian ekstraversi, seperti 
memiliki hubungan sosial yang baik, aktif, berani dan riang. Sedangkan untuk tingkat 
Intense-Personal mengarah pada kepribadian neurotisme seperti sering cemas, 
tertekan, lebih emosional dan moody. Untuk tingkat tertinggi  yaitu Borderline-
Pathological yang mengarah pada kepribadian psikotisme seperti agresif, egosentrik 
dan anti sosial (Maltby, Houran & McCutcheon, 2004).  
Sehingga jika dilihat bedasarkan perilaku yang dimunculkan seperti periang, 
memiliki hubungan sosial yang baik, aktif dan berani merupakan perilaku yang dapat 
mempengaruhi komponen yang membentuk subjective well-being yaitu afek positif. 
Namun, selain itu terdapat juga perilaku yang dimunculkan seperti sering cemas, 
tertekan, lebih emosional dan moody. Maka perilaku-perilaku tersebut dapat 
mempengaruhi komponen subjective well-being yaitu afek negatif. Sehingga ketika 
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afek negatif seseorang lebih tinggi dibanding afek negatif maka dapat menyebabkan 
subjective well-being yang dimiliki orang tersebut rendah. (Pavot & Diener, 2004). 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipotesis 
Terdapat hubungan negatif antara subjective well-being dan celebrity worship. 
Semakin tinggi celebrity worship maka semakin rendah subjective well-being. 
Begitupun sebaliknya semakin rendah celebrity worship maka semakin tinggi 
subjective well-being 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan 
metode korelasional. Menurut Freankel dan Wallen (2012) metode korelasi 
merupakan suatu penelitian untuk mengetahui mengenai suatu hubungan antara dua 
variabel atau lebih.  
K-popers 
 
Celebrity Worship 
Tinggi 
 
Celebrity Worship 
Rendah 
 
 - Merasa tertekan 
- Obsesif 
terhadap 
selebriti 
idolanya 
- Anti sosial 
- Mudah diliputi 
rasa khawatir 
- Egosentrik 
- Agresif 
 
- Merasa tenang 
- Aktif 
- Memiliki 
hubungan sosial 
positif 
- Puas dengan 
kehidupannya 
- Bahagia 
- Penuh perhatian 
- Sabar  
 
  
 Subjective Well-Being 
Tinggi 
 
Subjective Well-Being 
Rendah 
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Subjek Penelitian 
Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh K-popers yang berada di Indonesia. Teknik 
yang digunakan untuk pengambilan sample menggunakan non probability yaitu 
purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti (Sugiono, 2016). Peneliti 
menggunakan teknik pengambilan purposive sampling dikarenakan peneliti telah 
menentukan kriteria yang akan digunakan untuk subjek yang akan digunakan dalam 
penelitian ini yaitu  memiliki usia 18-35 Tahun, tergabung dalam suatu fandom 
selama lebih dari 1 tahun. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 409 orang yang 
menjadi k-popers dengan kriteria yang telah ditentukan.  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu varibel terikat dan variabel bebas. 
Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu Celebrity worship.Untuk 
variabel terikat pada penelitian ini yaitu Subjective well-being. Subjective well-being 
adalah suatu kondisi seseorang mengenai kepuasan terkait hal-hal yang didapatkan 
didalam kehidupannya dan memiliki kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya. 
Sedangkan Celebrity worship merupakan suatu kecenderungan seseorang yang 
terobsesi yang mengarah kepada rasa ingin dekat dan ingin memiliki selebriti idola 
yang memiliki tingkatan mulai rendah hingga tinggi. 
Data penelitian diperoleh dari instrument penelitian yang menggunakan skala likert. 
Alat ukur yang digunakan yaitu skala celebrity worship  dan skala Subjective well-
being yang dibuat oleh peneliti bedasarkan aspek-aspek celebrity worship dan aspek-
aspek subjective well-being.  
Untuk aspek-aspek celebrity worship yang akan diukur yaitu entertainment-social, 
intense personal feeling, dan borderline pathological (dalam Maltby, Houran dan 
McCutcheon, 2004). Dalam penelitian ini peneliti membuat item sebanyak 18 item 
yang mencakup item favorable dan item unfavorable pada skala celebrity worship. 
Untuk komponen subjective well-being yang akan diukur menurut teori Diener 
(dalam Eid & Larsen, 2008) yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Untuk 
skala subjective well-being pada penelitian ini peneliti membuat item sebanyak 16 
item mencakup item favorable dan item unfavorable. Skala celebrity worship dan 
skala subjective well being menggunakan 4 pilihan jawaban yaitu SS yang 
menunjukkan sangat setuju, S yang menunjukkan setuju, TS menunjukkan Tidak 
Setuju dan STS menunjukkan sangat tidak setuju. 
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Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian 
Instrumen 
Jumlah Item yang 
Diuji 
Indeks Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
Subjective well-
being 
14 0,304 – 0,632 0,822 
Celebrity Worship 18 0,284 – 0,789 0,860 
 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat tiga prosedur yang akan dilakukan yaitu tahap persiapan 
penelitian, pelaksanaan dan analisa data. Pada tahap yang pertama yaitu persiapan 
penelitian, peneliti mencari fenomena-fenomena yang terjadi terlebih dahulu, setelah 
menemukan sebuah fenomena peneliti mulai mengangkat fenomena tersebut menjadi 
sebuah judul. Setelah mendapatkan judul yang pantas untuk diteliti, peneliti membuat 
proposal penelitian mulai dari latar belakang penelitian hingga metode penelitian, 
sekaligus peneliti menyusun skala yang akan digunakan. Skala disususun berdasarkan 
aspek-aspek dari variabel yang akan diteliti. Setelah menyusum skala, peneliti 
melakukan try out skala pada tanggal  20 Maret 2018 yang disebarkan pada 90 
mahasiswa dan dilanjutkan dengan analisis uji validitas dan reabilitas skala. Setelah 
mendapatkan item yang valid dan tidak valid, peneliti menyebarkan skala kembali 
dan menguji hasil hipotesis pada penelitian ini. 
Pada tahap pelaksanaan peneliti melakukan penyebaran pada skala yang digunakan 
kepada seluruh k-popers secara online pada tanggal 3 April 2018 hingga 25 Mei 
2018. Skala yang diberikan ada dua yaitu skala celebrity worship dan subjective well-
being. Pada tahap terakhir yaitu analisa data, peneliti mengumpulkan seluruh data 
yang merupakan hasil jawaban yang diberikan oleh partisipan, peneliti melakukan 
analisis data yang telah didapatkan dengan menggunakan program perhitungan 
statistik Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21. Analisa data 
menggunakan korelasi Product Moment yang merupakan alat untuk menguji hpotesis 
hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 
2011). 
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HASIL PENELITIAN 
Bedasarkan hasil yang telah diperoleh maka akan ditampilkan dalam tabel-tabel 
dibawah ini : 
Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian 
 Kategori Frekuensi Presentase 
Usia 18 – 21 
22 - 33 
297 
             112 
72,6% 
           27,4% 
    
Jenis Kelamin Laki – Laki 17 4,2 % 
 Perempuan 392 95,8% 
    
Lama menjadi 
Kpopers 
1-4 tahun 
5-8 tahun 
9-11 tahun 
257 
132 
20 
62,8% 
32,3% 
4,9% 
 
 
Bedasarkan tabel  2 dari subjek penelitian K-popers yang berjumlah 409 subjek dapat 
dilihat bahwa usia saat ini yang mendominasi menjadi K-popers yaitu adalah 18 
hingga 21 tahun yang merupakan kategori remaja dengan nilai presentase 72,6% , 
sedangkan untuk usia 22 hingga 33 tahun yang merupakan kategori dewasa memiliki 
presentase 27,3%. Selain itu pada penelitian ini K-popers didominasi oleh perempuan 
dengan nilai presentasi 95,8%. Selain itu, mengenai lama mereka menjadi K-popers 
yaitu didominasi selama 1-4 tahun dengan presentase 62,8%.   
 
Bedasarkan uji normalitas pada instrumen penelitian mendapatkan hasil bahwa 
instrumen pelitian memiliki distribusi data normal. Hal tersebut didapatkan dengan 
melihat data normal yang dilakukan dengan cara melihat rasio Skewness dan Kurtosis 
setiap variabel. Data tersebut bisa dikatakan normal jika rasio Skewness dan Kurtosis 
berada pada ±1,96. Untuk varibel X memiliki nilai rasio skewness -0,48 dan nilai 
rasio kurtosis -1,83 . Sedangkan untuk variabel Y memiliki nilai rasio -1,90 dan nilai 
rasio kurtosis -1,90. 
Untuk uji linieritas mendapatkan nilai signifikasi antara 2 instrumen penelitian 
sebesar 0,124 > 0,05 , sehingga menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier antara 
2 variabel tersebut. 
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Tabel 3. Perhitungan Kategori Celebrity Worship  dan Subjective well-being 
 
Variabel Mean Standart 
Deviasi 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Celebrity 
Worship 
46,68 9,610 Tinggi 47-68 194 47,4% 
   Rendah 46-19 215 52,6% 
Subjective 
well-
being 
39,11 7,335 Tinggi 39-54 217 53,1% 
   Rendah 38-18 192 46,9% 
 
Bedasarkan tabel 3 maka dapat diketahui bahwa K-popers  pada  subjective well-
being pada kategori tinggi sebanyak 217 subjek dengan presentase 53,1% dan subjek 
yang berada di kategori rendah sebanyak 192 subjek dengan presentase 46,9%. Untuk 
variabel celebrity worship subjek yang berada pada kategori tinggi sebanyak 194 
subjek dengan presentase 47,4% dan untuk kategori rendah sebanyak 215 subjek 
dengan presentase 52,6%.  
 
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil analisa terhadap 409 
subjek adalah sebagai berikut : 
Tabel 4. Korelasi Celebrity Worship dan Subjective Well-Being 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) -0,318 
Koefisien Determinasi (r2) 0,101 
Nilai Signifikasi (p) 0,000 
 
Dari hasil uji hipotesis menggunakan product moment pearson, maka menunjukkan 
koefisien korelasi (r) -0,318 dengan nilai signifikan (p) 0,000 < 0,05. Bedasarkan 
hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara subjective well-
being dan celebrity worship. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 
subjective well-being maka akan semakin rendah celebrity worship yang dimiliki oleh 
K-popers, begitu juga sebaliknya semakin rendah subjective well-being maka 
semakin tinggi celebrity worship yang dimiliki oleh K-popers. Bedasarkan hasil 
penelitian juga didapatkan koefisien determinasi (r2) yaitu 0,101 (10,1%). Sehingga 
terdapat sumbangan antara subjective well-being dan celebrity worship yaitu 10,1% 
dan untuk sisanya (89,9%) dipengaruhi oleh varibel lain.   
 
DISKUSI 
 
Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai hubungan antara celebrity 
worship dan subjective well-being. Dari hasil analisa data yang dilakukan 
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menunjukkan nilai koefisien (r) -0,318 dan nilai signifikan (p) 0,000 < 0,05. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara celebrity worship dan 
subjective well-being. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin rendah 
kecenderungan seseorang yang terobsesi dengan selebriti maka semakin tinggi pula 
kondisi mengenai kepuasan dan kebahagiaan di kehidupannya. Begitupun sebaliknya, 
semakin tinggi kecenderungan seseorang yang terobsesi dengan selebriti maka 
semakin rendah kondisi mengenai kepuasan dan kebahagiaan di kehidupannya. Maka 
hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesa yang diajukan pada penelitian ini diterima. 
Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa celebrity worship menjadi salah satu 
faktor yang dapat berperan terkait subjective well-being seseorang. 
 
Hal tersebut dikarenakan salah satu komponen afektif yang dapat membentuk 
subjective well-being, dimana afektif merupakan salah satu komponen dasar yang 
tedapat pada subjective well-being. Seperti pada hasil dari penelitian ini yang 
menunjukkan ketika celebrity worship rendah maka subjective well-being-nya tinggi 
hal tersebut dikarenakan ketika penggemar memiliki celebrity worship yang rendah 
akan menunjukkan perilaku ceria, aktif dan memiliki hubungan sosial maka dapat 
meningkatkan afeksi positif penggemar tersebut. Begitupun juga ketika penggemar 
memiliki celebrity worship yang tinggi maka akan memunculakn prilaku khawatir, 
moody dan emosional. Bahkan menunjukkan perilaku lari dari kenyataan dan juga 
menjalani kehidupan sehari-harinya tidak efektif (Maltby, Houran dan McCutcheon, 
2004). Maka hal tersebut bisa dikatakan bahwa afektif negatif yang dimiliki oleh 
penggemar tersebut tinggi sehingga dapat menyebabkan subjective well-being yang 
dimiliki oleh penggemar tersebut rendah. 
 
Celebrity worship yang merupakan sindrom perilaku obsesif dan adiktif pada selebriti 
(Chapman, 2005). Menurut Raviv (dalam Darfiyanti & Putra, 2012) bahwa semakin 
tinggi pengidolaan yang dilakukan oleh seseorang maka semakin tinggi pula tingkat 
keterlibatan dengan sosok yang diidolakan. Berawal dari rasa tertarik mengenai 
musik korea maka akan terbentuk kekaguman terhadap selebriti yang diidolakan 
maka semakin lama akan membentuk suatu kebiasaan untuk menonton video selebriti 
idola yang menjadi salah satu perantara yang memunculkan perasaan kedekatan dan 
memunculkan rasa protektif pada selebriti idola. Hal tersebut disebabkan oleh 
pengalaman yang telah didapatkan melalui perantara sebuah media yang dapat 
dirasakan sebagai hubungan yang benar-benar nyata. Sehingga fans merasa dirinya 
sangat benar-benar mengenal selebriti idola tersebut dan menimbulkan perasaan ingin 
memiliki yang berujung pada obsesi kepada selebriti idola atau biasa disebut 
mengalami celebrity worship yang tinggi (Shofa, 2017). 
 
Ketika seseorang mengalami celebrity worship maka akan ada hubungan parasional 
yang terbentuk. Hubungan parasional  merupakan hubungan khayalan yang  hanya 
satu arah mengenai kedekatan dengan selebriti idola (Darfiyanti & Putra, 2012). 
Seperti hasil penelitian Sari (2013) bahwa sebagian fans menunjukkan bahwa mereka 
merasa memiliki kedekatan dengan selebriti idolanya dan menganggap selebriti idola 
mereka sebagai kekasih atau belahan jiwa.  
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Saat ini celebrity worship berkembang pesat dikalangan penggemar dikarenakan 
semakin banyaknya media yang membantu mereka untuk melakukan pemujaan 
terhadap selebiriti idola mereka. Selain itu media juga bisa menjadi sarana untuk 
memperbesar jaringan pertemanan para K-popers. Mereka akan cenderung 
menggunakan media untuk saling bertukar informasi, membagikan gambar-gambar 
sang idola. Hal tersebut sesuai dengan aspek celebrity worship yang paling rendah 
yaitu Entertaiment-Social, dimana pada tahap ini masih bisa dikatakan tahap normal 
untuk seorang penggemar yang hanya sering mencari informasi mengenai selebriti 
idola, sering membicarakan selebriti idolanya. Pada aspek ini juga fans sangat penting 
dan senang untuk membicarakan mengenai selebriti idola dengan sesama fans 
lainnya. Pada intinya pada aspek ini selebriti idola sebagai  hiburan untuk fans 
(Maltby, Houran dan McCutcheon, 2004). Selain itu terdapat hasil penelitian yang 
mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang 
memiliki celebrity worship yaitu emotional impact dimana terkadang seseorang 
merasa idolanya bisa memberikan kebahagiaan dan sebagai hiburan untuk mereka 
(Ang & Chan, 2016). 
 
Akan tetapi ketika seseorang yang memiliki celebrty worship yang tinggi maka akan 
cenderung menunjukkan perilaku negatif seperti sering cemas, tertekan, lebih 
emosional dan moody. Hal tersebut dikarenakan ketika memiliki celebrity worship 
yang tinggi cenderung mengarah pada aspek intense personal feeling dimana pada 
aspek tersebut dapat digambarkan sebagai perasaan yang intensif serta kompulsif 
terhadap selebriti idolanya. Mereka juga memiliki rasa empati yang tinggi kepada 
selebriti idolanya sehingga dapat membuat mereka merasa memiliki perasaan lebih 
dekat dengan selebriti idolanya. Bahkan mereka cenderung proktektif dan lebih 
mengarah ke obsesi (Maltby, Houran dan McCutcheon, 2004).   
 
Bedasarkan hal diatas maka perilaku-perilaku yang dimunculkan ketika seseorang 
mengalami celebrity worship baik dari rendah hingga tinggi dapat mengarah pada 
subjective well-being  yang dimiliki oleh K-popers tersebut. Subjective well-being 
sendiri merupakan salah satu yang penting untuk setiap manusia. Subective well-
being merupakan suatu teori subjektif pada individu terkait dengan kehidupannya 
termasuk konsep-konsep seperti kepuasan hidup dan kebahagiaan (Compton, 2005). 
Menurut Ryan & Deci Konsep kebahagiaan dan kepuasan hidu dalam konstuk 
subjective well-being bersifat hedonik yaitu mengandung prinsip kesenangan, sejauh 
mana seseorang merasa hidupnya menyenangkan, bebas stres, bebas dari merasa 
cemas dan lain-lain yang intinya mengalami perasaan menyenangkan dan bebas dari 
perasaan tidak menyenangkan dan merasakan kepuasan dalam hidupnya (Eid & 
Diener, 2004). 
 
Dari hasil pada penelitian ini mengenai celebrity worship dan subjective well-being 
memiliki sumbangan sebesar 10,1% dan 89,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lain. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang kemungkinan 
memiliki nilai pengaruh lebih tinggi dibandingkan celebrity worship. Faktor-faktor 
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lain tersebut dapat berpengaruh pada subjective well-being dapat dilihat diberbagai 
aspek psikologis seperti harga diri dimana ketika harga diri yang dimiliki oleh 
seseorang tinggi maka dapat memunculkan kepribadian yang positif, kontrol diri 
seseorang sangat diperlukan untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan peristiwa 
yang terjadi, self –compassion merupakan sikap yang berupa belas kasih pada diri 
sendiri ketika mengalami kesulitan, ekstrovert merupakan kepribadian yang tertarik 
dengan segala hal mengenai lingkungan fisik maupun sosial, optimis hal yang cukup 
diperlukan untuk individu dalam meraih masa depan yang bahagia dan puas akan 
kehidupannya, hubungan sosial yang positif dilingkungan sekitar pun juga diperlukan 
hal tersebut dapat didukung dengan adanya dukungan sosial dan keintiman sosial, dan 
makna serta tujuan hidup yang dimiliki oleh seseorang, dimana lebih mengarah pada 
religiusitas (Compton, 2003).  Hal tersebut didukung dengan penelitian yang 
menyatakan bahwa terdapat faktor utama yang bisa meningkatkan subjective well-
being yaitu kesehatan, kepuasan mengenai pekerjaan dan rumah tangga dan 
kebebasan dalam menentukan kehidupannya (Ngamaba, 2017)  
 
Penelitian mengenai celebrity worship saat ini memang sudah cukup banyak 
berkembang, akan tetapi untuk penelitian yang membahas mengenai celebrity 
worship dengan subjective well-being merupakan penelitian yang baru. Sehingga 
dapat dikatakan hal tersebut merupakan kelebihan pada penelitian ini. Maka dari itu 
penelitian ini bisa menambah literatur dalam dibidang psikologi. Adapun 
keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini yaitu dimana pada 
penelitian ini hanya berfokus untuk mengetahui mengenai hubungan antara celebrity 
worship dan subjective well-being. Sehingga tidak dapat memprediksi mengenai 
sebab dan akibat. Selain itu, dikarenakan subjek yang digunakan pada penelitian ini 
bersifat homogen, maka untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan subjek yang 
merupakan penggemar lainnya yang lebih bervariasi. 
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan jika hipotesis yang 
diajukan pada penelitian ini diterima. Penelitian ini dilakukan kepada 409 K-popers 
dan mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif anatara celebrity worship 
dan subjective well-being. Maka semakin rendah celebrity worship maka semakin 
tinggi subjective well-being. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi celebrity worship 
maka semakin rendah subjective well-being. 
Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan untuk K-popers untuk sewajarnya saja 
ketika menjadi seorang penggemar. Dikarenakan ketika terlalu berlebihan maka dapat 
mengarah pada permasalahan psikolgis seperti depresi, kecemasan, stress dan gejala 
somatik. Untuk peneliti selanjutnya jika ingin mengadakan penelituian mengenai 
celebrity worship dan subjective well-being disarankan untuk melihat lebih detail lagi 
17 
 
mengenai aspek dan faktor yang ada masing-masing variabel. Selain itu, dikarenakan 
sumbangan yang diberikan pada penelitian ini cukup sedikit sehingga bisa dikatakan 
bahwa memiliki seorang idola bukan menjadi satu-satunya cara untuk 
menyejahterakan diri. Dikarenakan pada penelitian ini tujuan penelitian diterima dan 
menggunakan penelitian korelasional, maka penelitian selanjutnya bisa menggunakan 
teknik penelitian yang lainnya, seperti teknik penelitian eksperimen untuk 
mendapatkan hasil yang mengungkapkan sebab akibat. 
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Blueprint Skala Celebrity Worship Sebelum Uji coba 
 
Aspek 
Nomor Item 
Jumlah 
Favorable Unfavorable 
Entertaiment-
Social 
1,11,16,17   4,8,13,18 8 
Intense Personal 
Feeling 
2,6,12 9,14,15 6 
Borderline 
Pathological 
3,7 10,5 4 
 Jumlah 18 
 
 
 
Kisi-kisi Instrumen Celebrity Worship  pada K-popers sebelum Uji Coba 
No. Aspek Indikator 
ITEM 
No 
Item Favorable 
No 
Item Unfavorable 
1 
Entertaimen
t-Social 
(aspek yang 
merupakan 
tahap 
terendah 
pada 
Celebrity 
worship dan 
selebriti 
idola 
merupakan 
sosok yang 
memberikan 
hiburan) 
Ketertarik
an 
individu 
pada 
selebriti 
idola 
1 Saya hanya bahagia ketika 
menonton video selebriti 
idola 
4 Saya jarang menonton video 
selebriti idola 
 
Mencari 
informasi 
tentang 
idola 
17 
 
 
11 
Mencari informasi berita 
terbaru selebriti idola adalah 
hal wajib yang saya lakukan 
Saya selalu mencari 
informasi terbaru selebriti 
idola diberbagai media 
sosial yang saya punya 
 
8 
 
 
13 
Saya kurang tahu mengenai 
informasi selebriti idola 
saya 
 
Saya bukanlah orang yang 
terus mengikuti berita 
terbaru selebriti idola 
 
Membicar
akan 
selebriti 
16 Saya merasa kurang puas 
jika sehari tidak 
membicarakan selebriti 
18 Saya sedih ketika ada yang 
menghina selebriti idola 
saya 
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idola idola saya  
2 
Intense 
Personal 
Feeling ( 
Aspek yang 
merupakan 
tahap 
sedang pada 
Celerity 
worship, 
dimana 
individu 
memiliki 
perasaan 
intens pada 
selebriti 
idolanya) 
Merasa 
selebriti 
idolanya 
merupaka
n bagian 
dari 
dirinya  
2 Saya ikut menangis ketika 
selebriti idola saya sedih 
14 Saya tidak peduli dengan 
apa yang terjadi dengan 
selebriti idola 
Mengetah
ui 
kehidupan 
pribadi 
selebriti 
idola 
6 Saya mengetahui dengan 
jelas mengenai ukuran baju 
dan sepatu yang dipakai 
oleh selebriti idola 
9 Banyak hal yang lebih 
penting dibanding 
mengetahui sesuatu yang 
berkaitan dengan selebriti 
idola 
Kompulsif 
mengenai 
seebriti 
idola 
12 Saya wajib menonton video 
selebriti idola saya disetiap 
waktu luang  
15 Menonton video selebriti 
idola secara terus menerus 
hanya membuang waktu 
3 Borderline 
pathologica
l (Aspek 
yang 
merupakan 
tahap 
tertinggi 
pada 
Celebrity 
worship dan 
merupakan 
tingkatan 
yang 
ekstrem) 
Berfantasi 
yang tidak 
terkontrol 
tentang 
idolanya 
3 
 
 
Saya sering menganggap 
selebriti idola merupakan 
pasangan saya 
 
5 
 
 
Saya tidak pernah 
menginginkan untuk 
menjadi pasangan selebriti 
idola 
Bersedia 
melakukan 
apapun 
untuk 
idolnya 
7 Saya rela menjual sesuatu 
untuk membeli tiket konser 
atau barang-barang tentang 
selebriti idola saya 
 
10 Saya merasa bukan 
kewajiban saya  untuk 
membela selebriti idola saya 
ketika dihina atau 
dijelekkan 
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Blueprint Skala Subjective well-being Sebelum Uji coba 
 
Aspek 
Nomor Item 
Jumlah 
Favorable Unfavorable 
Kognitif 1,5,10 3,9,13 6 
Afektif 2,11,7,14 4,6,8,12 8 
 Jumlah 14 
 
 
Kisi-kisi Instrumen Subjective Well-Being  pada K-popers sebelum Uji Coba 
No. Aspek Indikator 
ITEM 
No 
Item Favorable 
No 
Item Unfavorable 
1 
Kognitif 
(kognitif 
pada 
subjective 
well-being 
lebih 
mengarah 
kepada 
kepuasan 
diri dan 
pencapaian 
dari 
keinginan 
dan 
pemenuhan) 
Kepuasan 
individu 
terhadap 
kehidupan
nya 
1 Saya sangat bangga dengan 
kehidupan saya  
9 Saya ingin memiliki 
kehidupan seperti orang 
lain 
 
 
Pencapaia
n individu 
terhadap 
kebutuhan
, 
keinginan 
dan 
pemenuha
n terhadap 
kehidupan
nya. 
5 
 
 
10 
Saya sudah mendapatkan 
beberapa hal yang saya 
inginkan 
 
Kehidupan saya sudah 
sesuai dengan yang saya 
inginkan 
3 
 
13 
Yang saya miliki saat ini 
tidak berarti untuk saya 
 
 
Saya belum bisa 
menentukan tujuan hidup 
saya 
2 
Afektif 
(didalam 
komponen 
afektif 
terdapat 
mood dan 
emosi 
menyenang
kan dan 
emosi tidak 
Individu 
merasakan 
kebahagia
an  
2 Saya senang menjalani 
kehidupan saya saat ini  
6 Saya sedih dengan 
kehidupan saya saat ini  
 
 
 
Individu 
selalu 
merasa 
optimis 
11 Saya akan mewujudkan 
cita-cita yang saya miliki 
 
4 Saya merasa gampang 
putus asa  
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menyenang
kan) 
untuk 
masa 
depannya 
  
  Individu 
aktif 
dalam 
melakukan 
hal-hal 
positif 
dalam 
kehidupan
nya 
7 
 
 
14 
Saya senang melakukan hal-
hal baru 
 
Saya mengikuti berbagai 
kegiatan untuk menambah 
ilmu 
12 
 
 
8 
Saya malas untuk 
mengikuti kegiatan-
kegiatan lain untuk mengisi 
waktu luang 
 
Saya melakukan rutinitas 
yang sama setiap harinya 
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LAMPIRAN 2 
Rekapitulasi Hasil Tryout 
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Data Tryout Celebrity Worship 
Nama 
Ite
m 
1 
Ite
m 
2 
Ite
m 
3 
Ite
m 
4 
Ite
m 
5 
Ite
m 
6 
Ite
m 
7 
Ite
m 
8 
Ite
m 
9 
Ite
m 
10 
Ite
m 
11 
Ite
m 
12 
Ite
m 
13 
Ite
m 
14 
Ite
m 
15 
Ite
m 
16 
Ite
m 
17 
Ite
m 
18 
Mit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Dessy 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 
Mrs Koo 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 
Cs 3 4 2 4 1 1 2 4 1 3 4 2 3 4 2 1 2 2 
Argnes 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 
BR 1 4 1 4 2 1 1 4 2 3 1 2 4 4 4 3 3 3 
kiwi 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 4 3 2 2 1 
NettiHa 3 3 2 3 2 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
G 4 3 1 3 1 1 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 1 
Istri 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 
Jumani 3 3 1 4 1 2 1 4 2 2 4 4 2 2 3 1 2 2 
Zuli 4 4 3 1 2 1 1 1 2 3 4 3 1 1 1 1 3 4 
Jatu 3 3 1 4 3 1 3 3 2 3 4 3 3 4 3 1 2 2 
istri 3 4 4 3 4 2 1 4 1 2 4 4 3 4 1 4 4 1 
Lely 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 
Nissa 1 3 1 4 3 1 1 4 2 3 4 4 2 3 2 4 4 4 
Sasha 3 3 1 4 1 1 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 1 
Swascita 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
Annisa 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 
Humaida 1 1 1 3 3 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 
Kaka 1 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 
Nana 3 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 
Honey  3 3 1 4 1 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 
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syifa 4 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 4 
park jiwoon 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
Septriani 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
Milenia Fara 
Endira 4 3 4 3 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Luna 1 4 3 4 4 1 3 3 2 4 4 3 2 4 4 2 3 1 
Diyooo 2 3 2 3 2 1 1 3 1 2 3 2 3 3 1 1 2 2 
i 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 
mawar 2 1 1 3 4 1 1 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 4 
Rinda R 4 2 2 3 1 1 1 2 1 3 4 4 3 2 1 3 2 1 
Brtna 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 
Faniya 3 2 3 4 1 1 1 3 3 3 3 2 2 4 3 3 1 4 
Diva Rahayu 3 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 1 
Diva Rahayu 3 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 1 
Dhea 2 2 4 3 3 1 2 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2 
ND 2 1 3 4 2 3 3 1 2 3 4 4 3 1 1 3 2 1 
Adel 3 3 2 4 2 1 3 4 4 4 4 3 4 4   4 4 4 
n 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 
Putri 1 4 1 4 2 3 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 
Vinades Dwi 
Ramadanti 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
Shafa 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 2 
Erye 2 2 1 1 3 1 1 1 4 2 4 2 2 1 1 2 2 3 
Annora 3 1 1 3 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
Nevita  3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 
Cha 4 3 1 3 3 1 1 3 2 3 4 3 2 3 1 2 2 2 
Cupiett 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 
Ochim 2 3 1 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 
Zee 2 3 2 4 3 2 1 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 1 
Kookie 2 3 1 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 
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M.o 2 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
Annisa 
Andika Karisa 1 1 2 3 3 1 1 4 1 3 3 3 2 3 4 3 2 2 
Rizky 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
Shinta 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 
C 3 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 1 
Mj 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 
Indah 4 2 1 4 4 1 1 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
Yeye 3 2 1 3 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 
Yosie 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
Rakhset  2 1 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
Tika 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 1 
Dara 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
W 2 3 1 4 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
Elsya 3 4 4 4 3 2 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
Farida 3 3 2 4 3 2 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 1 
asri 1 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 4 4 1 1 2 
Indah pratiwi 4 4 1 4 1 2 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 
Nfh 1 3 1 3 1 2 2 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 1 
Rzmy 2 4 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 
Kesi 1 4 3 1 1 1 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 
Dyah Asinta 
putri 2 2 4 3 4 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 1 1 1 
RM 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 
A 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 
Yayak 4 4 2 4 1 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 1 
D.S 3 3 4 2 1 1 2 2 3 2 4 4 3 1 1 4 2 4 
F 3 2 3 1 1 2 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 
Diana 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
Fa 3 3 1 2 4 2 1 2 2 4 4 4 1 2 2 3 4 4 
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Tya 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 1 
Yasina 2 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 
Rk 2 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 
IN 4 4 3 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 
Trianti 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 2 
Jaebum's wife 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 2 3 4 1 
EY 4 4 4 4 3 3 2 3 1 2 3 2 1 3 2 3 1 3 
d 2 2 2 4 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 
Cornelia ebi 3 3 2 4 3 3 1 3 2 1 4 4 2 4 4 2 2 3 
Marsa 3 4 1 4 2 1 1 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 
 
Data Tryout Subjective well-being 
Nama 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Item 
9 
Item 
10 
Item 
11 
Item 
12 
Item 
13 
Item 
14 
Mit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
Dessy 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
Mrs Koo 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 
Cs 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Argnes 3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 4 2 2 4 
BR 2 2 1 3 3 2 4 1 4 2 4 4 4 4 
kiwi 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 1 3 
NettiHa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
G 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
Istri 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
Jumani 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 4 3 4 3 
Zuli 2 2 3 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 1 
Jatu 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
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istri 4 4 3 2 3 2 4 1 2 1 4 3 2 2 
Lely 4 4 4 3 2 4 3 1 3 3 4 2 3 2 
Nissa 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 4 2 3 2 
Sasha 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 
Swascita 2 3 4 3 2 1 4 1 2 2 3 3 1 2 
Annisa 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 1 2 
Humaida 3 3 3 3 2 2 4 2 1 2 4 4 3 3 
Kaka 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 2 
Nana 4 4 4 4 3 4 4 1 1 3 4 4 2 3 
Honey  2 3 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 
syifa 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 2 
park jiwoon 4 3 3 2 4 2 4 1 2 2 4 3 4 3 
Septriani 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 
Milenia Fara Endira 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
Luna 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 
Diyooo 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2 4 4 4 3 
i 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 
mawar 3 3 4 4 3 4 3 1 3 4 3 2 3 2 
Rinda R 3 3 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 1 3 
Brtna 3 4 4 3 3 3 1 1 3 2 4 3 3 2 
Faniya 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 
Diva Rahayu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
Diva Rahayu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
Dhea 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 2 3 
ND 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 
Adel 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 4 2 3 2 
n 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 4 3 2 4 
Putri 3 3 4 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
Vinades Dwi 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 
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Ramadanti 
Shafa 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 
Erye 3 3 1 2 3 1 4 3 2 2 3 1 2 3 
Annora 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 
Nevita  4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
Cha 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
Cupiett 3 3 4 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 3 
Ochim 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
Zee 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
Kookie 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
M.o 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 
Annisa Andika 
Karisa 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
Rizky 4 4 2 2 3 1 3 2 3 2 4 3 3 2 
Shinta 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
C 4 4 1 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 4 
Mj 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
Indah 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 3 
Yeye 3 3 2 3 1 3 3 2 4 2 2 4 1 2 
Yosie 4 4 2 2 2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 
Rakhset  3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 
Tika 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
Dara 3 3 4 1 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 
W 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 
Elsya 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 4 3 1 3 
Farida 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
asri 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 2 
Indah pratiwi 4 4 1 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 1 
Nfh 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 
Rzmy 4 4 1 2 4 2 4 3 2   4 2 2 3 
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Kesi 3 3 4 2 3 4 4 3 2 1 4 4 2 4 
Dyah Asinta putri 4 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 
RM 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 1 4 
A 3 3 4 3 3 3 4 1 2 2 4 3 2 3 
Yayak 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 4 4 2 2 
D.S 3 4 1 3 2 2 3 3 2 2 4 2 3 4 
F 3 4 1 2 3 1 3 2 1 2   2 2 3 
Diana 4 4 1 2 4 1 4 2 2 3 4 2 2 3 
Fa 2 2 3 1 2 3 4 4 4 2 4 2 2 3 
Tya 4 4 4 2 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 
Yasina 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 
Rk 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 
IN 4 4 3 2 2 4 4 1 2 2 2 2 3 2 
Trianti 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 
Jaebum's wife 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
EY 3 3 4 3 3 4 3 1 2 2 4 1 3 3 
d 4 4 2 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 
Cornelia ebi 3 3 3 3 4 2 3 1 4 3 3 3 3 2 
Marsa 2 1 4 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 
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LAMPIRAN 3 
Output Validitas dan Reliabilitas 
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1. Hasil analisis Validitas dan Reliabilitas Skala Celebrity Worship  
Reliabilitas : 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.860 18 
 
 
 Tabel diatas menunjukkan crobach’s alpha = 0,860. Skala tersebut dapat dikatakan  
Reliabel karena skor crobach’s alpha > 0,60 
 
Validitas : 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 45.25 82.305 .376 .857 
Item2 44.98 77.770 .626 .846 
Item3 45.60 81.208 .367 .858 
Item4 44.60 80.679 .547 .850 
Item5 45.33 83.442 .284 .861 
Item6 45.98 80.022 .530 .850 
Item7 46.06 79.939 .539 .850 
Item8 44.78 79.551 .602 .848 
Item9 45.75 83.132 .398 .856 
Item10 44.97 79.298 .700 .845 
Item11 44.53 78.987 .650 .846 
Item12 44.92 77.614 .715 .843 
Item13 45.18 77.484 .665 .844 
Item14 44.68 79.507 .566 .849 
Item15 45.18 81.530 .409 .856 
Item16 45.19 77.951 .580 .848 
Item17 45.25 74.856 .789 .838 
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Item18 45.83 101.407   -.601 .897 
 
    Validitas item bisa dikatakan valid apabila Coreccted Item-Total Corelation diatas 
0,30 dan juga Cronbach’s Aplha if item delected dapat naik secara signifikan dari nilai 
reliabel. Bedasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada item 18 terdapat nilai 
Coreccted Item-Total Corelation yang negatif sehingga item tersebut tidak dapat 
digunakan. Sedangkan untuk item 5 memiliki nilai Coreccted Item-Total Corelation < 
0,30. Untuk item yang lainnya dinyatakan VALID. Untuk  item yang tidak valid harus 
direduksi atau analisis ulang. 
 
 
a. Hasil Analisis Tahap Kedua dengan analisis ulang yang tidak Valid 18 
 
     Reliabilitas : 
 
 
 
 
 
 
 
      Tabel diatas menunjukkan crobach’s alpha = 0,897. Skala tersebut dapat dikatakan  
Reliabel karena skor crobach’s alpha > 0,60 
  
   Validitas : 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 43.19 93.422 .369 .897 
Item2 42.92 88.212 .640 .888 
Item3 43.55 91.883 .379 .898 
Item4 42.55 91.377 .557 .891 
Item5 43.27 94.591 .280 .901 
Item6 43.92 90.672 .540 .891 
Item7 44.00 90.391 .560 .891 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.897 17 
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Item8 42.73 90.017 .622 .889 
Item9 43.69 94.284 .390 .896 
Item10 42.91 89.831 .716 .886 
Item11 42.48 89.678 .653 .888 
Item12 42.86 88.142 .723 .885 
Item13 43.13 87.927 .678 .886 
Item14 42.63 89.915 .589 .890 
Item15 43.13 92.409 .412 .896 
Item16 43.14 88.855 .569 .890 
Item17 43.19 85.330 .789 .882 
Tabel diatas menunjukkan bahwa setelah dianalisis ulang menunjukkan bahwa item 5 
tidak memenuhi syarat dikarenakan memiliki nilai dibawah 0,30. Namun, dikarenakan 
Cronbach Alpha if Item deleted tidak naik secara signifikan pada nilai reliablitas maka 
utem tersebut masih bisa digunakan. 
 
2. Hasil analisis Validitas dan Reliabilitas Skala Subjective Well-Being 
 
       Reliabilitas : 
 
   
 
 
    
 
 
Tabel diatas menunjukkan crobach’s alpha = 0,822. Skala tersebut dapat dikatakan    
Reliabel karena skor crobach’s alpha > 0,60 
 
Validitas : 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.822 14 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 38.90 37.326 .490 .810 
Item2 38.78 36.452 .591 .803 
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Validitas item bisa dikatakan valid apabila Coreccted Item-Total Corelation diatas 0,30 dan 
juga Cronbach’s Aplha if item delected dapat naik secara signifikan dari nilai reliabel. 
Bedasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai Coreccted Item-
Total Corelation diatas 0,30. Sehingga semua item dinyatakan VALID. 
  
Item3 38.92 36.191 .377 .819 
Item4 39.39 35.473 .539 .805 
Item5 39.32 37.384 .419 .813 
Item6 39.13 33.623 .632 .796 
Item7 38.74 37.755 .426 .813 
Item8 39.82 37.222 .331 .821 
Item9 39.33 35.876 .495 .808 
Item10 39.68 37.291 .402 .815 
Item11 38.51 39.532 .304 .820 
Item12 39.21 37.050 .400 .815 
Item13 39.37 35.584 .524 .806 
Item14 39.31 37.030 .421 .813 
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LAMPIRAN 4 
Blueprint dan Skala Penelitian 
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Blueprint Skala Celebrity Worship Sebelum Uji coba 
 
Aspek 
Nomor Item 
Jumlah 
Favorable Unfavorable 
Entertaiment-
Social 
1,11,16,17   4,8,13 7 
Intense Personal 
Feeling 
2,6,12 9,14,15 6 
Borderline 
Pathological 
3,7 10,5 4 
 Jumlah 17 
 
 
Kisi-kisi Instrumen Celebrity Worship  pada K-popers sebelum Uji Coba 
No. Aspek Indikator 
ITEM 
No 
Item Favorable 
No 
Item Unfavorable 
1 
Entertaimen
t-Social 
(aspek yang 
merupakan 
tahap 
terendah 
pada 
Celebrity 
worship dan 
selebriti 
idola 
merupakan 
sosok yang 
memberikan 
hiburan) 
Ketertarik
an 
individu 
pada 
selebriti 
idola 
1 Saya hanya bahagia ketika 
menonton video selebriti 
idola 
4 Saya jarang menonton video 
selebriti idola 
 
Mencari 
informasi 
tentang 
idola 
17 
 
 
11 
Mencari informasi berita 
terbaru selebriti idola adalah 
hal wajib yang saya lakukan 
Saya selalu mencari 
informasi terbaru selebriti 
idola diberbagai media 
sosial yang saya punya 
 
8 
 
 
13 
Saya kurang tahu mengenai 
informasi selebriti idola 
saya 
 
Saya bukanlah orang yang 
terus mengikuti berita 
terbaru selebriti idola 
 
Membicar
akan 
selebriti 
idola 
16 Saya merasa kurang puas 
jika sehari tidak 
membicarakan selebriti 
idola saya  
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2 
Intense 
Personal 
Feeling ( 
Aspek yang 
merupakan 
tahap 
sedang pada 
Celerity 
worship, 
dimana 
individu 
memiliki 
perasaan 
intens pada 
selebriti 
idolanya) 
Merasa 
selebriti 
idolanya 
merupaka
n bagian 
dari 
dirinya  
2 Saya ikut menangis ketika 
selebriti idola saya sedih 
14 Saya tidak peduli dengan 
apa yang terjadi dengan 
selebriti idola 
Mengetah
ui 
kehidupan 
pribadi 
selebriti 
idola 
6 Saya mengetahui dengan 
jelas mengenai ukuran baju 
dan sepatu yang dipakai 
oleh selebriti idola 
9 Banyak hal yang lebih 
penting dibanding 
mengetahui sesuatu yang 
berkaitan dengan selebriti 
idola 
Kompulsif 
mengenai 
seebriti 
idola 
12 Saya wajib menonton video 
selebriti idola saya disetiap 
waktu luang  
15 Menonton video selebriti 
idola secara terus menerus 
hanya membuang waktu 
3 Borderline 
pathologica
l (Aspek 
yang 
merupakan 
tahap 
tertinggi 
pada 
Celebrity 
worship dan 
merupakan 
tingkatan 
yang 
ekstrem) 
Berfantasi 
yang tidak 
terkontrol 
tentang 
idolanya 
3 
 
 
Saya sering menganggap 
selebriti idola merupakan 
pasangan saya 
 
5 
 
 
Saya tidak pernah 
menginginkan untuk 
menjadi pasangan selebriti 
idola 
Bersedia 
melakukan 
apapun 
untuk 
idolnya 
7 Saya rela menjual sesuatu 
untuk membeli tiket konser 
atau barang-barang tentang 
selebriti idola saya 
 
10 Saya merasa bukan 
kewajiban saya  untuk 
membela selebriti idola saya 
ketika dihina atau 
dijelekkan 
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Blueprint Skala Subjective well-being Sebelum Uji coba 
Aspek 
Nomor Item 
Jumlah 
Favorable Unfavorable 
Kognitif 1,5,10 3,9,13 6 
Afektif 2,11,7,14 4,6,8,12 8 
 Jumlah 14 
 
 
Kisi-kisi Instrumen Subjective Well-Being  pada K-popers sebelum Uji Coba 
No. Aspek Indikator 
ITEM 
No 
Item Favorable 
No 
Item Unfavorable 
1 
Kognitif 
(kognitif 
pada 
subjective 
well-being 
lebih 
mengarah 
kepada 
kepuasan 
diri dan 
pencapaian 
dari 
keinginan 
dan 
pemenuhan) 
Kepuasan 
individu 
terhadap 
kehidupan
nya 
1 Saya sangat bangga dengan 
kehidupan saya  
9 Saya ingin memiliki 
kehidupan seperti orang 
lain 
 
 
Pencapaia
n individu 
terhadap 
kebutuhan
, 
keinginan 
dan 
pemenuha
n terhadap 
kehidupan
nya. 
5 
 
 
10 
Saya sudah mendapatkan 
beberapa hal yang saya 
inginkan 
 
Kehidupan saya sudah 
sesuai dengan yang saya 
inginkan 
3 
 
13 
Yang saya miliki saat ini 
tidak berarti untuk saya 
 
 
Saya belum bisa 
menentukan tujuan hidup 
saya 
2 
Afektif 
(didalam 
komponen 
afektif 
terdapat 
mood dan 
emosi 
menyenang
kan dan 
emosi tidak 
menyenang
Individu 
merasakan 
kebahagia
an  
2 Saya senang menjalani 
kehidupan saya saat ini  
6 Saya sedih dengan 
kehidupan saya saat ini  
 
 
 
Individu 
selalu 
merasa 
optimis 
untuk 
11 Saya akan mewujudkan 
cita-cita yang saya miliki 
 
4 Saya merasa gampang 
putus asa  
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kan) masa 
depannya 
  
  Individu 
aktif 
dalam 
melakukan 
hal-hal 
positif 
dalam 
kehidupan
nya 
7 
 
 
14 
Saya senang melakukan hal-
hal baru 
 
Saya mengikuti berbagai 
kegiatan untuk menambah 
ilmu 
12 
 
 
8 
Saya malas untuk 
mengikuti kegiatan-
kegiatan lain untuk mengisi 
waktu luang 
 
Saya melakukan rutinitas 
yang sama setiap harinya 
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LAMPIRAN 5 
Rekapitulasi Skala Celebrity Worship dan Subjective Well-Being 
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Skala Celebrity Worship 
Nama 
Ite
m 1 
Ite
m 2 
Ite
m 3 
Ite
m 4 
Ite
m 5 
Ite
m 6 
Ite
m 7 
Ite
m 8 
Ite
m 9 
Ite
m 
10 
Ite
m 
11 
Ite
m 
12 
Ite
m 
13 
Ite
m 
14 
Ite
m 
15 
Ite
m 
16  
Ite
m 
17 
JUMLA
H X 
Jasmine 2 3 2 3 3 3 1 3 1 3 4 2 2 3 2 3 3 43 
Icha 2 3 3 4 1 1 1 3 2 4 4 2 4 4 2 3 3 46 
Anyelir  1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3 30 
Seulgi 3 3 2 4 1 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 3 46 
t 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 58 
STQ 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 2 4 4 3 3 55 
Kr 3 3 3 1 2 2 1 1 3 2 4 4 2 1 1 3 3 39 
RHM 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 4 3 2 37 
V 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 3 2 1 1 34 
Rafid rabbani 3 2 3 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 4 3 2 2 38 
Anggita 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 63 
P 3 4 2 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 55 
r 2 2 1 4 2 1 1 2 1 3 2 2 1 4 3 1 1 33 
Eliva 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 48 
Nor Hadijah 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 47 
Exo_l 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 34 
태연 4 4 1 3 1 2 1 4 2 2 4 3 2 1 3 3 3 43 
Yulita putri 
hariyanto 2 3 2 4 3 1 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 50 
Nabilah 2 3 3 4 4 1 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 45 
inces elsa 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 64 
Ruth 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 58 
Putri 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 2 3 2 1 1 1 29 
A 1 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 55 
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Yeni Alviani 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 47 
shan 2 1 3 1 1 2 1 4 2 3 4 3 1 1 1 3 3 36 
Dimas sholihin 4 2 3 4 4 1 1 3 1 1 4 3 2 3 2 4 2 44 
Rizky 1 2 4 4 1 2 1 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 47 
Dhea 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 64 
Linda  3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 63 
aya 1 2 2 4 3 1 2 3 2 3 4 1 4 4 3 1 2 42 
SF 2 2 2 3 2 1 1 4 2 3 4 2 1 4 4 2 2 41 
FR 1 1 1 4 1 1 1 4 1 3 3 1 4 4 3 2 1 36 
Cups 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 52 
Indah widoretno 3 3 3 4 3 4 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 57 
Shafira 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 62 
Taeyeon 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 63 
Vivian Karina 1 4 2 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 55 
Adsmt 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 4 1 2 4 1 2 1 34 
Az 1 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 43 
Sylvia 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 1 4 2 4 4 51 
ER 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
Ela 3 2 3 2 2 2 1 4 2 2 4 3 1 1 2 1 2 37 
DPK 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 64 
Ty 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 61 
Nurul Abadah 2 2 4 4 3 1 1 4 1 3 4 3 3 3 1 1 1 41 
Rd 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 59 
Yuvita 3 3 3 3 4 1 1 3 3 3 3 2 2 3 4 1 2 44 
G 2 1 3 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 3 3 2 1 31 
IN 3 4 3 4 4 2 1 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 57 
ghilda 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 63 
Suci Fitri Febrianti 1 2 2 3 1 1 1 3 3 1 4 3 3 4 3 1 1 37 
Fenny 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 56 
Somi 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 43 
Nurina 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 52 
Vhyra hd 2 4 2 3 3 1 1 4 2 4 4 4 3 4 4 2 3 50 
R 2 3 1 3 3 1 1 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 37 
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Dhea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
Anna 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 63 
Livia 2 2 1 3 1 1 1 3 3 4 4 2 4 4 4 2 3 44 
sweetwind 3 3 1 4 1 1 1 4 2 3 3 3 2 4 2 2 3 42 
moy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 64 
Sonnia 4 2 3 4 3 2 2 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 54 
Yolanda 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 63 
Ananda 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 57 
Oppa kim 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 4 3 3 3 2 2 3 42 
Hyun A 4 4 2 4 2 1 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 54 
B 4 4 1 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 58 
Tasya Ayu 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 62 
Ji 4 3 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 2 35 
Chaca Woo 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 43 
Gina Arsylia 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 2 45 
Key 4 3 2 3 2 1 1 3 1 3 3 2 3 4 3 3 2 43 
Salsa 4 3 4 1 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 48 
Dias 3 3 3 4 1 1 1 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 49 
Sri wardhani ika 
damayanti 4 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 52 
NA 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 61 
Fina 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 2 3 3 56 
Wd 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 36 
Bida 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 4 1 3 53 
Rizza 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 47 
Al 1 2 4 2 4 2 1 4 3 3 4 2 3 3 2 2 1 43 
R 3 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 45 
Arni Amillenia 2 2 2 3 2 1 1 3 1 3 3 2 2 4 2 2 3 38 
Avrill 4 3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
Kim 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 48 
HK 3 3 1 3 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 36 
Nei 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3 4 3 3 43 
AH 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 54 
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Nova 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 63 
Yoo jung 3 3 2 3 2 1 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 45 
tirza 4 4 3 3 4 1 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 58 
Robby 3 2 1 4 1 1 1 4 1 1 4 4 2 3 1 2 3 38 
Melati 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 30 
Tami 3 2 2 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 34 
Icha 2 3 2 3 1 1 1 4 2 2 2 1 2 4 3 1 1 35 
Naru 1 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 47 
AR 3 3 2 4 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2 46 
Zsa Zsa 2 2 1 4 1 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 37 
Abc 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 62 
Tara 2 4 1 4 1 1 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 51 
Sri 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 54 
HK 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 47 
Cornelya 4 3 3 4 2 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 57 
Aisyah Ratu Mei 4 4 3 4 3 3 1 4 3 1 3 4 4 4 4 2 1 52 
LA 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 45 
Maydita Fatimah K. 4 3 2 2 3 3 1 4 2 3 4 4 1 2 3 2 3 46 
saras 3 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 59 
yulia 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 57 
Serina 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 59 
l 3 3 4 2 2 3 2 1 1 3 4 3 2 3 3 1 3 43 
Ayu 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 54 
R 1 3 1 3 4 1 4 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 37 
Rosi 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 56 
haeri 3 3 3 3 3 1 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 54 
Wingie 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 53 
Ay 4 4 3 3 4 1 3 4 1 4 4 2 3 4 3 1 3 51 
Hana 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 55 
RY 2 3 4 3 2 1 1 4 2 2 3 2 2 3 3 1 2 40 
Nuri Mardiana 3 3 1 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 42 
Zeink 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 54 
Ji chacha 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 65 
50 
 
Nicky latuconsina 3 2 1 3 2 1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 1 2 32 
Dwi 3 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 44 
Vivi 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 49 
Afaf 1 2 3 1 3 2 1 2 4 3 4 2 3 2 3 2 1 39 
Nikke 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
Dilham 2 3 2 4 2 2 1 3 2 4 4 4 2 4 4 3 2 48 
Fina 1 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 36 
Elsa Daniar 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 57 
N 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 60 
Mari lee 3 4 3 4 3 3 1 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 57 
KM 1 2 4 4 4 1 1 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 44 
Maya 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 1 1 30 
aab 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 64 
DO 2 3 4 4 2 1 2 3 1 2 4 3 2 4 2 3 2 44 
Dinda 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 3 3 2 4 2 1 2 36 
ET 3 2 1 4 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 41 
Yeyen 3 2 2 3 4 1 1 3 1 3 2 2 2 2 4 1 1 37 
Dewa Ayu Mia 
Puspa Antari 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
DAS 1 4 4 4 4 3 1 3 1 4 3 2 3 4 3 3 3 50 
nadiana ulfah 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 57 
var 1 2 4 3 4 1 1 3 2 3 2 1 2 4 2 2 1 38 
divi 4 1 1 3 1 1 1 1 3 1 4 4 3 4 3 4 3 42 
Mawar Arlinda 2 3 4 4 4 2 1 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 54 
김선율 3 4 2 4 2 1 1 4 3 1 4 4 4 2 4 2 3 48 
Kharisma Sri 
Lukmana 2 4 2 4 3 2 1 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 47 
Olivia Ainun 
Rosyida 2 2 2 4 1 4 1 4 1 1 2 1 1 3 2 2 2 35 
EY 1 1 1 3 4 2 1 3 4 3 2 1 4 3 2 2 2 39 
Dn 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 3 3 3 32 
Gitta 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 62 
Nadira 1 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
51 
 
Mandolangit 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 53 
Jung 2 2 1 4 3 4 1 3 1 3 3 2 1 3 2 3 2 40 
Nadzifa 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 59 
Nia 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 33 
Tifasama  3 2 1 3 3 1 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 1 35 
AN 3 2 4 4 4 2 1 4 2 3 4 2 2 4 3 2 2 48 
Eca 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24 
Gita 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 4 4 3 1 2 3 4 41 
Bunga 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 57 
Yura 2 4 3 4 3 2 1 4 2 4 4 3 3 4 4 2 3 52 
Nisa  2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 2 3 48 
N 3 1 4 4 4 2 1 4 2 3 4 3 3 4 3 2 2 49 
KAW 3 3 2 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 57 
Septin Ardi 4 4 2 2 3 2 4 1 2 1 4 4 1 1 1 4 4 44 
Juli 1 1 1 3 3 1 1 2 4 1 1 1 4 2 2 1 1 30 
Ni Ha 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 60 
emilia solichah 3 2 2 4 2 1 1 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 42 
Nindya Kemala 
Astuti 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 4 2 3 1 2 3 3 40 
Nn 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 52 
Ica indriani 4 4 2 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
Octa mega 3 2 3 2 3 1 1 3 1 3 3 2 2 3 3 1 2 38 
L 3 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 41 
Jihan febria 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
Rida Amalia 4 3 4 4 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
Ni'ma 3 2 2 4 4 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 4 4 49 
Bebe 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 
AL 1 3 2 4 3 2 1 4 1 3 2 4 2 3 2 1 2 40 
Ayron 3 3 4 4 3 3 1 4 2 4 3 2 2 4 3 1 2 48 
H 2 3 2 4 1 1 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 1 39 
F 1 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 1 3 2 34 
RizkiNF 4 4 2 4 3 1 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 55 
Dinda 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 59 
52 
 
Laras 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 2 3 46 
Melly 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
Riri 4 3 1 3 1 3 1 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 48 
NRP 3 3 1 1 1 2 2 3 3 4 2 2 3 4 1 2 2 39 
Aqilah 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 41 
Qori 3 4 2 4 2 3 2 4 3 2 2 1 2 1 1 2 1 39 
Felisa 4 4 3 2 3 1 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 43 
Vee 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 4 2 3 1 1 3 2 37 
Riris 4 4 1 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 1 3 2 45 
Isna 1 4 2 2 3 2 4 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 38 
Nisma 2 3 2 2 2 2 1 4 3 4 1 1 3 1 2 2 1 36 
Inas 4 4 3 4 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 57 
Angelina 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 54 
K 1 2 1 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 4 3 2 3 41 
Lidia 3 2 2 3 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 39 
Bernike 3 3 1 4 1 2 4 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 43 
umi septiani 4 4 2 4 2 1 3 4 1 4 4 3 1 4 2 1 1 45 
Angel 2 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
Pj 2 2 1 2 4 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 1 34 
Vi 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
Tami 2 2 1 3 1 1 1 4 2 2 2 4 1 4 3 1 2 36 
Mulan 1 2 2 4 3 1 1 4 1 3 4 3 2 3 2 1 3 40 
KJW 2 3 1 2 1 1 1 3 1 3 3 3 2 4 1 1 1 33 
NH 3 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 59 
Ayu 4 3 3 4 2 2 1 2 1 2 3 4 2 4 3 4 3 47 
Suci herawati  3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 46 
Ry  4 4 2 3 3 1 1 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 54 
Fera 1 2 3 3 4 1 1 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 49 
Ayu 3 3 1 3 2 2 1 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 45 
Fatur 1 1 1 4 4 1 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 38 
Dias 3 2 2 4 1 4 1 2 1 4 3 3 1 4 3 2 3 43 
Riri 2 3 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 2 4 2 1 2 39 
Ranita 3 4 1 4 1 2 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 51 
53 
 
Hazqi  3 3 2 4 4 3 2 4 2 2 4 3 4 3 4 1 3 51 
Hd 1 3 2 1 2 1 1 2 3 1 4 2 3 1 3 2 3 35 
Saya 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 63 
Rosita Jung  4 2 2 4 1 1 1 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 48 
CA 2 3 1 2 1 1 1 3 1 3 2 2 1 4 3 1 3 34 
Lala 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 60 
IA 3 2 1 3 1 1 1 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 45 
Maul 3 4 1 4 1 2 4 2 2 4 4 3 3 1 3 1 3 45 
M 3 2 1 3 3 1 3 3 2 3 2 4 2 3 3 1 2 41 
Khey 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 
Mutiara 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 4 2 2 2 33 
Thalia lestari  4 4 1 4 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 4 39 
Irene 2 3 4 4 3 3 1 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2 41 
V 3 4 2 4 3 2 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 56 
Anggun Ambarsari 
Wijaya 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 46 
Devi Febriyanti 3 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 59 
R.A 3 2 1 4 1 1 1 4 3 3 3 3 2 4 1 2 2 40 
Diana 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 60 
RY 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
Defitri 3 2 1 3 2 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 42 
indri 3 3 2 4 2 2 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 54 
Lusiani 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 46 
Han 4 2 3 4 3 1 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 55 
Melinq 1 1 2 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 1 4 2 43 
Wintergirl 2 3 2 1 2 2 3 1 4 4 4 4 3 2 1 2 4 44 
Indah 1 2 2 4 3 1 2 4 1 3 4 3 3 4 3 2 3 45 
Sh 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 48 
Acell 1 3 2 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 49 
Febrian 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 61 
Nadya 3 3 2 3 3 1 1 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 45 
Dila 3 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 44 
Rika 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 46 
54 
 
Ipn 1 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
MF 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 35 
Renjana Langit 
Senja 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 2 3 4 1 3 43 
Saniah 2 4 3 1 2 4 1 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 50 
Della Riska 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 51 
Jong 2 3 2 4 3 1 1 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 47 
Effi nurma husnitha 4 4 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
Alen 1 3 2 3 2 1 1 3 2 3 3 1 2 3 3 1 1 35 
Anisa Putri 4 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 39 
NA 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 21 
NNZ 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 32 
Dinda 4 3 2 4 1 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 50 
Aprilia 4 4 2 4 1 2 1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 54 
Novia  3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 48 
Icha 4 3 1 4 1 1 1 4 2 3 4 3 3 3 3 1 2 43 
doe 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 42 
ZF 4 4 2 2 2 1 1 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 50 
Fitri Kamalia Putri 4 3 3 1 3 1 1 2 1 2 3 4 1 3 3 1 2 38 
Alfi 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 4 3 4 3 3 2 2 38 
Mutia 2 2 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 31 
Echa 3 3 1 3 1 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 38 
Vidi auria Susanti 2 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 4 3 2 1 2 3 35 
Senna 4 1 1 4 4 1 1 4 2 1 4 4 4 3 1 1 4 44 
Nara 2 2 1 2 4 1 1 3 4 2 3 2 2 2 2 1 2 36 
Suci Eka Putri 2 2 1 3 1 1 1 4 1 2 3 2 2 3 3 2 3 36 
Astri Dinda 3 4 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 37 
Okta 3 4 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 46 
Anandita 4 4 1 3 4 1 1 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 52 
Saber 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 4 2 2 2 3 1 2 33 
Ica 4 4 1 4 1 4 2 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 41 
Ukha 4 4 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 39 
Salma 4 1 1 4 1 1 1 4 1 3 4 4 4 4 4 1 4 46 
55 
 
Diana Jessica 2 3 1 4 2 1 1 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 41 
Kai 3 3 1 4 1 1 1 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 45 
SA 3 4 3 4 4 1 1 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 54 
Dwita 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 49 
pxp 3 4 2 2 3 1 1 4 2 2 4 3 3 1 3 2 3 43 
SAA 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 62 
Kana Lailatul 
Ahadiyah 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 30 
Qn 4 1 1 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 57 
Df 2 3 1 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 37 
Ika 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 
Wanda Salsabila 3 2 3 3 3 1 1 3 1 3 1 2 2 4 2 3 2 39 
RW 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 36 
Elza 2 4 2 1 1 2 2 1 2 2 4 3 2 1 1 3 3 36 
DR 4 4 1 4 4 1 1 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 53 
Faradiba Rizkita 3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 4 4 1 1 1 2 4 36 
NH 2 3 1 3 1 1 1 4 2 3 4 4 3 3 2 2 1 40 
Sulastri 3 4 1 4 1 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 48 
Tiara Putri 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 63 
SYARFINA / SYR 1 4 3 4 1 3 1 4 1 4 4 4 1 4 4 3 4 50 
Ari 4 3 1 1 1 2 1 1 2 1 4 4 3 4 4 2 3 41 
Marcellina Roro 
Ayu Kinanthi 3 4 4 4 4 3 1 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 58 
Hkk Nam 3 2 1 4 1 1 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 41 
Maya 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 29 
Airin 1 4 3 3 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
Lika 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 51 
S.M 3 2 1 3 3 2 1 1 3 1 3 2 1 3 3 3 2 37 
Tiwi Maulina 2 3 1 4 1 1 1 4 1 3 3 3 3 3 4 2 3 42 
YoonA 3 1 3 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
Dinda 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 42 
Sisil 4 3 2 4 1 2 1 3 3 4 4 4 2 4 2 4 3 50 
Constantia Maria 4 4 2 4 1 1 1 4 2 3 4 2 2 4 2 4 3 47 
56 
 
Istrinya kai 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 48 
Agita p 2 2 4 2 4 2 1 4 2 3 1 3 1 3 3 1 2 40 
Cen 3 3 1 4 1 1 1 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 48 
Nanda Oski 
Septiyani  2 3 3 4 4 1 2 3 3 3 4 4 2 2 2 1 3 46 
Nirmala Handayani 2 4 1 2 4 1 1 4 1 3 3 3 3 2 2 2 3 41 
N.A.R 3 2 1 4 1 1 1 4 3 3 4 2 4 4 2 2 3 44 
Derin Meilham 4 3 2 4 1 1 1 4 1 4 4 3 2 4 2 2 2 44 
renata 2 3 1 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 1 2 42 
Tania 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 4 36 
Annisya 4 3 4 4 4 1 1 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 52 
Vinaa 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 55 
christin 3 3 4 4 4 2 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 50 
Dela 3 4 2 4 3 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 56 
TNV 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
ANH 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 24 
riska 2 3 3 2 3 3 4 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 45 
Aeri 3 2 2 3 4 1 1 2 1 2 3 3 2 3 1 2 2 37 
JEY 1 2 4 1 3 1 1 4 1 3 4 3 4 4 2 1 2 41 
S M 1 3 1 3 1 1 2 4 1 3 3 2 3 3 1 2 3 37 
Jihan wt 1 3 3 4 3 2 2 4 2 4 4 3 4 4 2 1 3 49 
C 2 3 1 4 3 4 2 3 1 3 4 4 2 4 2 3 2 47 
P 3 3 3 4 1 2 3 3 1 2 4 3 3 3 2 2 2 44 
Sisca 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 44 
Din 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 55 
N 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
NM 4 2 1 4 3 1 1 4 1 3 4 2 4 4 3 1 1 43 
Rossy 3 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 30 
Vita 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 45 
Ketty 1 1 3 4 3 1 3 4 1 1 3 3 1 4 2 1 1 37 
yov 2 2 4 4 2 1 1 4 1 2 4 4 3 3 2 1 2 42 
Nad 4 2 1 3 1 1 1 4 2 3 4 4 2 4 4 3 3 46 
I 3 4 1 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 51 
57 
 
Sri 3 4 1 3 1 3 1 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3 49 
TM 3 2 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 53 
Yunisa 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 3 3 2 4 3 2 2 48 
SM 4 4 3 4 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
Athira Zalfa 2 2 3 4 3 1 1 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 51 
EJ 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 43 
Azkia 2 1 1 3 1 1 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 44 
Annisa Devi 3 2 2 3 3 1 1 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2 37 
Rey 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 59 
Sari 4 3 2 3 1 2 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 42 
Ina 4 2 1 4 2 1 2 3 1 2 3 4 3 1 3 4 4 44 
Juma 3 3 1 4 1 1 1 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 50 
Meme 2 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 44 
Jodohnya Sehun 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 63 
Firdawati 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 59 
ds 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 40 
D 1 3 2 4 3 2 1 4 1 3 4 3 4 4 3 4 4 50 
mhifta  3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 61 
MA 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 33 
Fadhila Putri 
Wardhani 4 3 2 3 3 1 1 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 46 
Nabila 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 59 
MJ 3 3 2 4 3 2 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 54 
Chan 3 3 1 3 2 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 33 
Faridattul Khatimah 1 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 52 
I 3 3 3 2 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 45 
DS 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 40 
putria 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 1 37 
Kim Irene 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 49 
Ega pratiwi 4 3 3 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 45 
Lia 3 3 1 4 2 2 1 3 1 4 4 2 3 4 2 1 2 42 
Andra 1 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 48 
amisastra 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 46 
58 
 
Iren 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 55 
F 3 4 3 4 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
Yuli 4 3 3 4 1 1 1 3 1 2 4 4 2 3 2 1 2 41 
Cupiett 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 61 
Anggita 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 47 
Bella 3 4 3 3 2 1 3 4 3 4 4 4 2 2 3 1 3 49 
Della 2 3 1 4 1 1 1 4 2 2 3 3 1 3 1 4 2 38 
Zulfikaromadhon 3 3 2 4 2 1 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 46 
Yusi 4 3 1 3 1 1 1 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 43 
Muhammad alif 2 3 3 4 1 2 1 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 49 
Sari 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 2 1 1 32 
T 4 2 2 1 2 1 4 3 1 1 4 3 2 3 4 2 3 42 
Manda 2 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 59 
Cica 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 58 
RA 4 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 2 1 35 
Elsya 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 55 
Rafika Ramadani 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
Nas 2 4 3 4 3 2 2 3 1 4 4 4 3 4 3 2 3 51 
Fairuz 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 46 
YWA 4 4 2 4 1 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 55 
Adya Rizky 2 4 1 4 3 1 1 4 2 4 4 3 2 4 3 2 1 45 
Umin 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 58 
Acha 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 46 
F 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 42 
rena 3 4 1 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 53 
Momon 1 2 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 1 1 36 
Chika 1 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 55 
Nami 3 4 2 4 3 1 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 54 
Asmi Ristiana Jatra 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
Chou Tzuyu 3 3 4 4 4 1 1 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 56 
Adim 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 58 
Tinkerbell 2 4 4 3 4 3 1 4 2 3 4 2 3 4 1 3 3 50 
Rinda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 20 
59 
 
Annisa 4 3 2 3 1 1 1 3 1 3 2 2 2 3 2 1 2 36 
 
Skala 2 Subjective well-being 
Nama 
Ite
m 1 
Ite
m 2 
Ite
m 3 
Ite
m 4 
Ite
m 5 
Ite
m 6 
Ite
m 7 
Ite
m 8 
Ite
m 9 
Ite
m 
10 
Ite
m 
11 
Ite
m 
12 
Ite
m 
13 
Ite
m 
14 
JUMLA
H  Y 
Jasmine 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 53 
Icha 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 48 
Anyelir  4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 51 
Seulgi 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 20 
t 1 2 1 2 3 3 2 2 2 4 2 2 4 2 32 
STQ 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 33 
Kr 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 29 
RHM 3 3 4 3 2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 46 
V 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 41 
Rafid rabbani 2 1 4 1 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 39 
Anggita 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 3 1 3 27 
P 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 2 2 4 40 
r 3 3 1 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 29 
Eliva 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 47 
Nor Hadijah 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 44 
Exo_l 1 3 4 2 3 3 4 3 2 3 1 3 4 4 40 
태연 3 3 1 1 3 1 3 3 2 3 2 2 2 1 30 
Yulita putri hariyanto 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 46 
Nabilah 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 40 
inces elsa 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 27 
Ruth 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 40 
60 
 
Putri 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 47 
A 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 4 3 1 4 29 
Yeni Alviani 2 2 2 2 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 44 
shan 3 4 1 2 3 2 1 2 3 4 4 1 3 4 37 
Dimas sholihin 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 43 
Rizky 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 45 
Dhea 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 31 
Linda  2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 33 
aya 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 50 
SF 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 4 1 1 1 35 
FR 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 48 
Cups 4 4 1 3 2 2 3 1 1 3 2 4 3 4 37 
Indah widoretno 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 2 45 
Shafira 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 24 
Taeyeon 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 31 
Vivian Karina 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
Adsmt 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 47 
Az 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 44 
Sylvia 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 31 
ER 1 1 2 2 1 1 2 2 3 4 2 3 3 2 29 
Ela 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 38 
DPK 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 31 
Ty 3 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 25 
Nurul Abadah 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 30 
Rd 4 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 34 
Yuvita 3 3 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 39 
G 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 45 
IN 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 37 
ghilda 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 34 
Suci Fitri Febrianti 3 3 4 2 2 3 4 1 2 1 3 2 3 1 34 
Fenny 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 44 
Somi 3 4 1 1 3 1 4 2 1 3 4 2 3 3 35 
61 
 
Nurina 4 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 35 
Vhyra hd 3 3 1 4 1 1 3 2 3 3 3 3 4 4 38 
R 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 41 
Dhea 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 19 
Anna 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 35 
Livia 4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 35 
sweetwind 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 48 
moy 2 3 2 2 4 3 4 3 1 2 2 3 3 4 38 
Sonnia 3 2 2 4 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 39 
Yolanda 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 30 
Ananda 2 2 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 40 
Oppa kim 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 4 4 4 47 
Hyun A 3 4 3 2 3 3 3 1 3 1 4 3 2 4 39 
B 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 36 
Tasya Ayu 4 4 2 1 3 4 2 1 4 4 4 1 4 1 39 
Ji 3 2 4 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 43 
Chaca Woo 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 30 
Gina Arsylia 4 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 45 
Key 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 36 
Salsa 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 41 
Dias 3 2 3 3 2 3 4 2 1 2 4 4 2 3 38 
Sri wardhani ika 
damayanti 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 36 
NA 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 32 
Fina 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 30 
Wd 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 52 
Bida 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 37 
Rizza 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 45 
Al 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 44 
R 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 36 
Arni Amillenia 4 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 3 41 
Avrill 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 26 
Kim 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 48 
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HK 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 50 
Nei 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 44 
AH 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 37 
Nova 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 35 
Yoo jung 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 4 2 2 3 35 
tirza 3 4 2 2 2 2 4 3 3 1 4 2 1 4 37 
Robby 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 37 
Melati 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 48 
Tami 3 3 4 1 3 3 4 1 2 3 2 3 2 1 35 
Icha 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 47 
Naru 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 49 
AR 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 34 
Zsa Zsa 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 46 
Abc 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 52 
Tara 3 3 4 3 1 4 4 3 4 2 4 3 3 4 45 
Sri 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 34 
HK 4 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 38 
Cornelya 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 48 
Aisyah Ratu Mei 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 51 
LA 3 3 4 2 2 3 4 1 2 3 2 3 2 1 35 
Maydita Fatimah K. 3 4 3 1 3 2 2 3 4 2 2 3 2 1 35 
saras 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 38 
yulia 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 49 
Serina 3 3 3 4 2 3 1 2 2 2 4 3 2 4 38 
l 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 33 
Ayu 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 48 
R 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 48 
Rosi 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 30 
haeri 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 24 
Wingie 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 1 29 
Ay 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 2 2 4 45 
Hana 1 2 2 1 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 35 
RY 3 3 4 4 3 3 4 3 2 1 4 4 4 4 46 
63 
 
Nuri Mardiana 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 45 
Zeink 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 37 
Ji chacha 3 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 30 
Nicky latuconsina 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 44 
Dwi 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 35 
Vivi 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 38 
Afaf 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 36 
Nikke 2 2 3 3 2 1 4 4 2 2 3 2 1 1 32 
Dilham 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 47 
Fina 3 2 4 3 2 3 4 2 2 2 3 3 1 3 37 
Elsa Daniar 4 3 2 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 45 
N 3 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 1 1 4 39 
Mari lee 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 2 48 
KM 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 38 
Maya 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 54 
aab 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 39 
DO 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 53 
Dinda 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 46 
ET 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 4 2 4 39 
Yeyen 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 51 
Dewa Ayu Mia Puspa 
Antari 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 2 30 
DAS 1 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 35 
nadiana ulfah 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 4 2 33 
var 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 41 
divi 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 46 
Mawar Arlinda 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 48 
김선율 3 4 1 3 3 3 2 1 4 2 2 4 2 2 36 
Kharisma Sri Lukmana 4 4 4 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 48 
Olivia Ainun Rosyida 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 48 
EY 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 4 2 4 4 39 
Dn 4 4 1 4 3 2 4 3 4 2 4 1 2 2 40 
Gitta 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 47 
64 
 
Nadira 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 49 
Mandolangit 4 2 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 37 
Jung 3 3 4 3 4 4 4 1 2 2 4 4 2 4 44 
Nadzifa 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 1 3 3 44 
Nia 4 4 4 3 3 1 4 2 4 3 4 3 4 4 47 
Tifasama  3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 50 
AN 4 2 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 43 
Eca 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 50 
Gita 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 2 2 2 39 
Bunga 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 37 
Yura 4 4 1 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 46 
Nisa  2 3 4 2 2 2 3 4 2 2 4 4 4 2 40 
N 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 46 
KAW 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 30 
Septin Ardi 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 36 
Juli 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 
Ni Ha 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 50 
emilia solichah 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 47 
Nindya Kemala Astuti 1 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 31 
Nn 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 28 
Ica indriani 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 49 
Octa mega 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 46 
L 4 2 2 4 2 4 4 1 2 4 2 2 2 4 39 
Jihan febria 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 31 
Rida Amalia 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 36 
Ni'ma 4 3 3 3 2 1 3 1 1 3 4 2 2 1 33 
Bebe 3 4 4 2 3 2 4 4 2 2 4 1 1 3 39 
AL 3 3 4 2 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 47 
Ayron 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 36 
H 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 42 
F 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 4 2 4 3 37 
RizkiNF 3 3 2 2 2 4 3 3 2 4 3 2 4 4 41 
Dinda 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 4 2 2 3 32 
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Laras 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 37 
Melly 2 2 1 1 1 4 1 1 1 3 2 3 3 3 28 
Riri 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 48 
NRP 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 2 2 4 46 
Aqilah 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 44 
Qori 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 54 
Felisa 2 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 32 
Vee 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 23 
Riris 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 31 
Isna 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 48 
Nisma 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 51 
Inas 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 47 
Angelina 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 2 44 
K 4 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 39 
Lidia 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 2 2 2 41 
Bernike 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 40 
umi septiani 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 49 
Angel 1 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 40 
Pj 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 35 
Vi 2 4 2 3 4 3 3 1 2 1 4 2 3 3 37 
Tami 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 48 
Mulan 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 48 
KJW 4 4 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 47 
NH 2 2 4 3 2 2 3 1 1 2 4 3 3 3 35 
Ayu 2 3 4 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 35 
Suci herawati  3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 30 
Ry  3 2 2 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 40 
Fera 2 4 3 1 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 45 
Ayu 2 2 2 3 3 1 4 2 3 3 2 3 2 2 34 
Fatur 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 29 
Dias 2 2 4 3 4 4 4 2 1 2 4 3 3 3 41 
Riri 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 39 
Ranita 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 47 
66 
 
Hazqi  2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 35 
Hd 4 4 4 4 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 37 
Saya 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 20 
Rosita Jung  4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 43 
CA 4 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 39 
Lala 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 20 
IA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 43 
Maul 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 45 
M 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 40 
Khey 3 4 4 2 4 3 3 2 2 3 4 2 2 2 40 
Mutiara 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 40 
Thalia lestari  4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 50 
Irene 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 30 
V 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 24 
Anggun Ambarsari Wijaya 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 37 
Devi Febriyanti 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 4 30 
R.A 3 3 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4 2 3 44 
Diana 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 45 
RY 3 3 4 4 2 4 4 2 3 2 4 3 2 4 44 
Defitri 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 43 
indri 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 30 
Lusiani 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 4 2 3 2 40 
Han 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 40 
Melinq 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 35 
Wintergirl 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 34 
Indah 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 51 
Sh 3 2 2 2 2 2 4 2 1 3 4 1 2 4 34 
Acell 2 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 40 
Febrian 2 3 4 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 32 
Nadya 3 3 4 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 37 
Dila 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 43 
Rika 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 26 
Ipn 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 30 
67 
 
MF 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 45 
Renjana Langit Senja 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 43 
Saniah 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 33 
Della Riska 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 27 
Jong 4 3 3 3 2 2 4 1 3 3 4 3 3 3 41 
Effi nurma husnitha 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 25 
Alen 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 50 
Anisa Putri 4 4 2 2 4 1 4 2 2 2 3 2 2 2 36 
NA 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 49 
NNZ 3 3 4 3 4 3 2 2 5 3 4 4 3 3 46 
Dinda 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 28 
Aprilia 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 46 
Novia  3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 35 
Icha 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 35 
doe 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 44 
ZF 4 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 30 
Fitri Kamalia Putri 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 28 
Alfi 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 2 45 
Mutia 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 4 4 4 38 
Echa 4 4 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 38 
Vidi auria Susanti 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 28 
Senna 3 4 3 2 1 2 4 3 3 2 4 3 1 3 38 
Nara 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 32 
Suci Eka Putri 4 4 4 3 3 2 2 2 1 2 4 3 1 1 36 
Astri Dinda 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 34 
Okta 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 25 
Anandita 3 3 1 2 4 1 3 3 2 2 3 2 2 2 33 
Saber 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 43 
Ica 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 2 4 4 4 44 
Ukha 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 39 
Salma 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 1 4 43 
Diana Jessica 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 42 
Kai 3 4 4 3 2 4 4 1 4 1 2 2 2 3 39 
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SA 3 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 44 
Dwita 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 36 
pxp 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 41 
SAA 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 
Kana Lailatul Ahadiyah 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
Qn 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 32 
Df 4 2 1 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 35 
Ika 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 4 1 1 4 29 
Wanda Salsabila 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 49 
RW 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 46 
Elza 4 4 1 2 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 39 
DR 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 35 
Faradiba Rizkita 4 2 1 2 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 37 
NH 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 42 
Sulastri 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 42 
Tiara Putri 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 2 3 4 47 
SYARFINA / SYR 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
Ari 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 41 
Marcellina Roro Ayu 
Kinanthi 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 39 
Hkk Nam 4 4 1 2 3 2 4 3 3 2 4 4 4 1 41 
Maya 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 34 
Airin 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 47 
Lika 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 26 
S.M 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 37 
Tiwi Maulina 2 4 4 4 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 33 
YoonA 3 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 46 
Dinda 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 41 
Sisil 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 43 
Constantia Maria 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 53 
Istrinya kai 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 42 
Agita p 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 42 
Cen 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 34 
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Nanda Oski Septiyani  3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 36 
Nirmala Handayani 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 36 
N.A.R 4 3 3 1 3 3 3 3 1 1 4 2 2 3 36 
Derin Meilham 2 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 40 
renata 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 45 
Tania 1 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 35 
Annisya 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 46 
Vinaa 3 3 1 3 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 43 
christin 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 45 
Dela 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 52 
TNV 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 48 
ANH 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 38 
riska 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 33 
Aeri 3 3 4 2 3 2 3 2 1 2 4 2 4 3 38 
JEY 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 51 
S M 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 3 46 
Jihan wt 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 51 
C 4 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 35 
P 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 48 
Sisca 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 34 
Din 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 31 
N 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 4 3 3 3 36 
NM 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 46 
Rossy 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 4 34 
Vita 2 3 2 3 2 4 4 1 4 1 4 1 1 3 35 
Ketty 3 2 2 1 2 2 4 3 1 2 2 1 4 2 31 
yov 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 34 
Nad 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 36 
I 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 38 
Sri 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 52 
TM 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 48 
Yunisa 3 4 2 1 2 3 4 3 3 2 4 4 4 4 43 
SM 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 48 
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Athira Zalfa 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 49 
EJ 4 3 3 4 4 4 3 1 4 3 4 1 4 3 45 
Azkia 2 3 4 1 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 43 
Annisa Devi 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 43 
Rey 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 26 
Sari 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 41 
Ina 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 41 
Juma 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 42 
Meme 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 1 4 43 
Jodohnya Sehun 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 32 
Firdawati 3 3 4 4 3 1 2 2 2 3 4 3 2 4 40 
ds 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 35 
D 3 3 3 2 2 2 3 1 4 2 4 3 4 4 40 
mhifta  2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 29 
MA 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 53 
Fadhila Putri Wardhani 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 25 
Nabila 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 35 
MJ 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 49 
Chan 4 3 4 3 3 4 4 2 1 2 4 3 4 4 45 
Faridattul Khatimah 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 27 
I 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 4 3 37 
DS 3 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 2 2 1 33 
putria 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 44 
Kim Irene 3 3 4 1 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 47 
Ega pratiwi 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 35 
Lia 4 4 4 3 3 4 4 2 1 2 4 3 4 4 46 
Andra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 18 
amisastra 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 43 
Iren 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 27 
F 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 3 36 
Yuli 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 43 
Cupiett 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 41 
Anggita 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 46 
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Bella 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 30 
Della 2 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 40 
Zulfikaromadhon 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 36 
Yusi 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 50 
Muhammad alif 4 2 3 3 2 3 3 1 2 2 4 3 2 2 36 
Sari 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 42 
T 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 34 
Manda 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 40 
Cica 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 46 
RA 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 1 2 3 44 
Elsya 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 1 3 33 
Rafika Ramadani 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 40 
Nas 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 27 
Fairuz 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 37 
YWA 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 31 
Adya Rizky 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 3 2 36 
Umin 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 24 
Acha 3 3 4 2 1 3 3 2 2 2 4 3 1 3 36 
F 3 3 1 2 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 43 
rena 3 2 1 2 3 1 3 4 3 3 4 3 4 2 38 
Momon 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 53 
Chika 3 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 30 
Nami 2 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 44 
Asmi Ristiana Jatra 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 52 
Chou Tzuyu 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 44 
Adim 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 36 
Tinkerbell 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 4 2 3 2 43 
Rinda 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 
Annisa 4 2 2 2 2 2 1 2 4 3 2 2 1 1 30 
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LAMPIRAN 6 
Output Uji Normalitas 
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Frequencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequency Table 
 
V_X 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
19 1 .2 .2 .2 
20 2 .5 .5 .7 
21 1 .2 .2 1.0 
22 1 .2 .2 1.2 
24 2 .5 .5 1.7 
29 2 .5 .5 2.2 
30 6 1.5 1.5 3.7 
31 2 .5 .5 4.2 
Statistics 
 V_X V_Y 
N 
Valid 409 409 
Missing 0 0 
Mean 46.68 39.11 
Std. Error of Mean .475 .363 
Median 46.00 39.00 
Mode 43a 35 
Std. Deviation 9.610 7.335 
Skewness -.058 -.230 
Std. Error of Skewness .121 .121 
Kurtosis -.443 -.460 
Std. Error of Kurtosis .241 .241 
Minimum 19 18 
Maximum 68 54 
Sum 19094 15997 
a. Multiple modes exist. The smallest value is 
shown 
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32 5 1.2 1.2 5.4 
33 7 1.7 1.7 7.1 
34 7 1.7 1.7 8.8 
35 9 2.2 2.2 11.0 
36 16 3.9 3.9 14.9 
37 16 3.9 3.9 18.8 
38 11 2.7 2.7 21.5 
39 12 2.9 2.9 24.4 
40 10 2.4 2.4 26.9 
41 16 3.9 3.9 30.8 
42 16 3.9 3.9 34.7 
43 19 4.6 4.6 39.4 
44 17 4.2 4.2 43.5 
45 18 4.4 4.4 47.9 
46 19 4.6 4.6 52.6 
47 12 2.9 2.9 55.5 
48 17 4.2 4.2 59.7 
49 13 3.2 3.2 62.8 
50 12 2.9 2.9 65.8 
51 10 2.4 2.4 68.2 
52 9 2.2 2.2 70.4 
53 6 1.5 1.5 71.9 
54 15 3.7 3.7 75.6 
55 13 3.2 3.2 78.7 
56 7 1.7 1.7 80.4 
57 13 3.2 3.2 83.6 
58 10 2.4 2.4 86.1 
59 12 2.9 2.9 89.0 
60 7 1.7 1.7 90.7 
61 9 2.2 2.2 92.9 
62 8 2.0 2.0 94.9 
63 10 2.4 2.4 97.3 
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64 6 1.5 1.5 98.8 
65 2 .5 .5 99.3 
66 1 .2 .2 99.5 
67 1 .2 .2 99.8 
68 1 .2 .2 100.0 
Total 409 100.0 100.0  
 
 
V_Y 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
18 1 .2 .2 .2 
19 1 .2 .2 .5 
20 3 .7 .7 1.2 
23 1 .2 .2 1.5 
24 5 1.2 1.2 2.7 
25 4 1.0 1.0 3.7 
26 4 1.0 1.0 4.6 
27 6 1.5 1.5 6.1 
28 5 1.2 1.2 7.3 
29 9 2.2 2.2 9.5 
30 19 4.6 4.6 14.2 
31 10 2.4 2.4 16.6 
32 9 2.2 2.2 18.8 
33 12 2.9 2.9 21.8 
34 15 3.7 3.7 25.4 
35 28 6.8 6.8 32.3 
36 23 5.6 5.6 37.9 
37 21 5.1 5.1 43.0 
38 16 3.9 3.9 46.9 
39 19 4.6 4.6 51.6 
40 22 5.4 5.4 57.0 
41 16 3.9 3.9 60.9 
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42 8 2.0 2.0 62.8 
43 21 5.1 5.1 68.0 
44 20 4.9 4.9 72.9 
45 18 4.4 4.4 77.3 
46 20 4.9 4.9 82.2 
47 16 3.9 3.9 86.1 
48 20 4.9 4.9 91.0 
49 9 2.2 2.2 93.2 
50 8 2.0 2.0 95.1 
51 7 1.7 1.7 96.8 
52 5 1.2 1.2 98.0 
53 5 1.2 1.2 99.3 
54 3 .7 .7 100.0 
Total 409 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 7  
Output Uji  Linieritas dan Uji Korelasi 
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Uji Linieritas 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
V_Y  * V_X 409 100.0% 0 0.0% 409 100.0% 
 
Report 
V_Y   
V_X Mean N Std. Deviation % of Total Sum % of Total N 
19 52.00 1 . 0.3% 0.2% 
20 45.00 2 12.728 0.6% 0.5% 
21 49.00 1 . 0.3% 0.2% 
22 40.00 1 . 0.3% 0.2% 
24 44.00 2 8.485 0.6% 0.5% 
29 40.50 2 9.192 0.5% 0.5% 
30 43.17 6 9.867 1.6% 1.5% 
31 41.50 2 4.950 0.5% 0.5% 
32 43.20 5 2.280 1.4% 1.2% 
33 43.43 7 7.525 1.9% 1.7% 
34 39.14 7 4.180 1.7% 1.7% 
35 43.56 9 7.091 2.5% 2.2% 
36 42.31 16 7.666 4.2% 3.9% 
37 39.69 16 7.310 4.0% 3.9% 
38 39.27 11 6.326 2.7% 2.7% 
39 41.67 12 7.011 3.1% 2.9% 
40 41.20 10 6.052 2.6% 2.4% 
41 39.56 16 5.228 4.0% 3.9% 
42 42.94 16 5.183 4.3% 3.9% 
43 39.84 19 6.635 4.7% 4.6% 
44 39.94 17 5.202 4.2% 4.2% 
45 38.67 18 5.667 4.4% 4.4% 
46 34.79 19 6.965 4.1% 4.6% 
47 43.58 12 5.501 3.3% 2.9% 
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48 39.82 17 7.393 4.2% 4.2% 
49 40.92 13 6.788 3.3% 3.2% 
50 37.75 12 6.355 2.8% 2.9% 
51 37.00 10 9.031 2.3% 2.4% 
52 37.67 9 8.337 2.1% 2.2% 
53 37.33 6 6.154 1.4% 1.5% 
54 40.20 15 7.093 3.8% 3.7% 
55 33.62 13 5.853 2.7% 3.2% 
56 38.57 7 10.438 1.7% 1.7% 
57 41.38 13 6.850 3.4% 3.2% 
58 37.40 10 6.753 2.3% 2.4% 
59 34.83 12 5.606 2.6% 2.9% 
60 41.00 7 10.646 1.8% 1.7% 
61 31.67 9 5.657 1.8% 2.2% 
62 37.63 8 10.690 1.9% 2.0% 
63 32.40 10 6.835 2.0% 2.4% 
64 32.67 6 4.761 1.2% 1.5% 
65 31.00 2 1.414 0.4% 0.5% 
66 39.00 1 . 0.2% 0.2% 
67 29.00 1 . 0.2% 0.2% 
68 19.00 1 . 0.1% 0.2% 
Total 39.11 409 7.335 100.0% 100.0% 
 
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
V_Y * V_X -.318 .101 .468 .219 
 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
V_Y * V_X 
Between Groups 
(Combined) 4800.739 44 109.108 2.315 .000 
Linearity 2219.727 1 2219.727 47.107 .000 
Deviation from Linearity 2581.012 43 60.024 1.274 .124 
Within Groups 17152.088 364 47.121   
Total 21952.826 408    
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Uji Korelasi 
 
Correlations 
 V_X V_Y 
V_X 
Pearson Correlation 1 -.318** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 409 409 
V_Y 
Pearson Correlation -.318** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 409 409 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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